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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.'
'REALES DECRETOS
A propu~sta del ~~nistro de la Guerra y de acuerdo I
con el Consejo de MInIstros, en nombre de Mi Augusto ¡
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente i
del Reino, '
Vengo en decretar lo siguiente:
El cargn de Presidente de la Junta de la Cría Caballar
del. Reino, creada por Mi decreto de veinticuatro de fe-
brero de ínil ochocientos noventa y siete, será, en lo su-
cesiv:o, anexo al de Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra..
Dado en Pal~~io'átrece de ~~r;;o ,J.:e wil:~wve~ien­
tos uno,
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
neral de división Don Manuel de la Cerda y Gómez Pedro-
so, del cargo de Subsecretario del Ministerio de la Guerra,
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
,Dado en Palacio á trece de maJ:'zo de mil novecieu-
tos uno.
MARíA OIUSTINA
El Ministro de la Guerra,
VALElUANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfol1~
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en 'nombrar Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, al general de divi:,ión Don Felipe Martinez y Gu~
tiérrel.
Dad~ en Palacio á trece de marzo de mil noveGÍeu-
tos uno.
MARÍA CRISTINA
,El Mlu1stro de la Guerra,
V ALERIANO 'V{EYLE R
,
--
•• 0
, EJ! nombre de, Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al teniente general Don Joaqurn Ro-
drrguez de Rivera y Blaseo, actual Presidente de la Junta
de la Cría Caballar del Reino, y el cual reune las condi- I
ciones qUe detw-mina el artículo ciento cinco del Código l'
de Justicia Militar.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno.
En nombre de Mi Augusto HIjo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las zonas de reclutamiento de la sexta re.
gión, y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Burgos, al general de división Don Luis Prats y Bandragim.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
V ALERIAN O VVE Yi.ER.
-
: I ~
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
MARíA CRISTINA
-
En nombre de Mi 'Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- Leandro Delgado y Fernández, cese en el cargo de Coman-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, dante general de Ingenieros de la primera región, y pase
Vengo en admitir la dimisión presentada por el ge- lá la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
© misterio de Defensa
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MARíA CRISTINA
MARíA: CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
siones, hasta mayo de 1872, que embarcó para la Peninsula,
llegando á Madrid elLo de agosto.
E17 de enero de 1873 salió para el ejército del Norte.
en el que fué nombrado jefe de Estado Mayor de una briga-
da, con la que asistió á la acción de Astigarreta el 6 de fe-
brf'ro, y a la de Valerdi el 16 de abril, por la que fué recomo
pensa·'¡o conla.áuz roja de segunda claée del Mérito Militar.
COllcurrió en septiembre á los hechos de armas que tuvieron
lugar en las inmediaciones de Tolosa, obteniendo por ellos
otra cruz roja de I'egunda clase, y en octubre, al combate de
Santa Barbara y montes de Guirguillano, por lo que se le
concedió el empleo de teniente coronel. En noviembre éi.
guiÉmte tomó parte en la batalla y hechos de armas de Mon-
tejuna, otOl'gándosele por ellos el grado de coronel, y en di-
ciembre asistió al levantamil'nto del bloqueo de TalaBa, co-
rrespondiendo á la división que pertenecia como jefe de Es-
tado Mayor el ataque y toma de Velavieta, que se verificó
con grandes pérdidas. Por estas operacioues fué recomendado
, y propuesto para recompensa~ resoly;iéndbse que se tendrían
, presentes aus'servicios.
Concurrió en enero de 1874 a la toma 'de la posición de
108 Tornos, á la ocupación de Viana,· que fué atacadn~ y al
ataque y toma de La Guardia, siendo su división la que for-
mó la primera linea del cerco. Fué por este último hecho
propu~to para una gracia, resolviendose que se habian vis·
to con satisfacción sus servicios, yen marzo asistió, como Ele-
gundo jefe de Estado Mayor del primer cuerpo de ejército, á
los combates de los dias 25,26 Y 27 en San Pedro Abanto.
siendo recompentOado con el empleo de coronel.
Desde el 22 de julio a18 de agosto de dicho año. des·
empeñó el cargo de jefe de Estado Mayor delina división de
operaoiones en Cástilla la Nueva. '
En mayo de 1875 pasó al ejército del Centro, pór haber
sido nombrado jefe de Estado Mayor de la 4.!lo división; se
halló el 29 de julio en la acción de Monlleó, por la que se le
concedió la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, y en
el sitio y toma de Oantavieja en julio siguiente. El 15 de este
mes pasó con su división á Cataluña, donde concurrió'á va-
rios hechos de armas, entre ellos al de Guisona, ocurrido el
31 de julio, por el que obtuvo mención honorifica, y conti-
nUÓ en operaciones hasta el 5 de agos'to, que salió para Ma-
drid, por haber sido nombrado oficial de la clase de segundos
del Ministerio de la Guerra, donde prestó sus servicios en el
Negociado de Campaña hasta la terminación de la guel'1'a. y
después en el de Ultramar.
Por estos servicios y por los que anteriormente prf'stó en
campaña, se dispuso en real orden de 15 de octubre de 1878,
que se tuvieran en cuenta los merecimientos de este jefe
para sus adelantos en la carrera, en concurrencia con los de-
más coroneles propuestos para el ascenso por mérit'IS deguerra.
El 19' de uoviembre de 187·5· ailcendió· á téniente coronel
de Estado Mayor, por antiguedad.
Continuó en el Ministerio de la Guerra hasta e18 de mayo
dA 1880, que fué nombrado Gobernador politico-militar de
La Unión (Filipinas), y encargado de efectuar estudios para la
sumisión y organización del pais ocupado por las diversas
razas de igorrotes.
Organizada en febrero 1881. una expedición á dicho pais.
fué nombrarlo jefe fÍe la zona izquierda y salió á operaciones.
que dur,aron ha"ta fin de junio, llevando á sus órdenes 13
oficiales y 160 individuos de tropa. En dicho periodo tu vo
varios encuentros con Jos igorrotes y logró someter algunas
rancherial'l alzl\dus en el distrito de Benguet, todas las de los.
valles dfl ':311pao, A~im y Launtam, en los de Lepanto y Bon-
tor, y castigar 'á las de este úti~o distrito, que se hal;>ian su-
MARíA CRISTINA
En consideración á las circunstancias que concurren
en el general de división Don Enrique Zappino y Moreno, y
teniendo en cuenta, muy especialmente, sus servicios en
la campafía de Filipinas, por los que fué propuesto para
el ascenso por el General en jefe dél ejército de aquellas
islas, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de cuatro del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
de Don José Arderius y García.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos unq.
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
Servicíós del general de división D. Enrique Zappino y Moreno.
Nació el 23 de octubre de 1840, y comenzó á servir como
cadete de Caballeria el 23 de octubre de 1853.
ElLO de septiembre de'1857 ingresó en la Academia de
Estado Mayor, siend'o, promovido ti subteniente en 1859· y á
teniente dé dicho cuerpo en 16 de julio. de 1861.
Terminadas las pbicticas en enero de 1863, fué destinado
á vi~itar los establf'cimient(ls de Artilleria en Sevilla, y des-
pués, agregado a la escu1l1a practica de dicha al'ma y á la
fabricH de armas de Toledo. El 15 de julio de este año ascen-
dió á capitan de E"tado Mayor.
Por real orden de 29 de noviembre de 1865 fué destinado
al ejército de Filipinas, con el empleo de comandante, por
haberle correspondido en sorteo.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de teuif'n~
te corolle!. ,
Permaneció en Filipinas, donde desempeñó -varias comi·
© Ministerio de Defensa
cito, por esta,r comprendido en el artículo cuarto de la ley
de eH,torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que ha desempefiado dicho cometido.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don José
de Luna y Orfila, cese en el cargo de jefe de Sección del
Ministerio de la Guerra, y pase á la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército, por estar compren-
dido en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres; quedando .satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que ha desempefiado di-
cho cometido.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno.
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
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bleva<1o, causando al enf-migo 90 muertos Y. un número de
heridos que no podria preciE'arse, y t~niendo la fuerza de su
mando las bajas de 6 muertos y 18 heridos.
Por e~t{,s servicio'l, que el Copitan gene"al de Filipinas
calificó de muy dignos de recompensa, se le rljtlron las gra-
cias en nombre de 8. M., por real orden de 24 de julio
de 18R2.
Ascendió á co1'Onpl del cuerpo ne EE'tado Mayor en 1.0 <le
diciembre de 1881, Y cOlltinuó en el ejército de Filipinas
hl,sta mayo de 1883 que embarcó para la Pt"nínsllla, y en
diciembre flignif'llte pasó á del'empeñllr el cargo de VOCtl1 dA
la Junta especial de Estado Mayor en la CQnsultiva de
Guerra, en la que permaneció hasta su m;censo á brigadier,
en octubre de 1884, que quedó de cuartel.
Nombrado jf'fe de hriga'ia del distrito militar de Catalu-
.ña en junio de 1885, ej"r<'ió este destino haf'ta que en igulll
mes de 1887 Be leconfiri,) el de 8ecretario de la Junh Supe.
rior Consultiva df' Guerra.
En marzo de 1891 se le nombró Gobernador político-mi-
Jitar de Cebú, en las islas FJlipin!ls, dei1empf'fiando' estA
cargo haE'ta que en diciembre de 1RlJ2· le fué admitida la
dimit<ión que, fundada en el mal estado de 6U salud,había
presentado, quedando.de cUHrtel en su conE'ecuencia.
Desde set.tipmbre de 18$13 fué jefe dlil E~tado Mayor del
7." cuerpo de ejército ha~ta 14 rle noviembre siguiente, que
se le promovió á general de división y quedó en situación
de cuartel.
En 22 de enero de 1894 obtuvo el mando de la ['legunda
división del 6.0 cuerpo de ejército, cargo que ejprció, aE'í
como el de Gobernaclor militar de la provincia <le Alavll,
hast» el 26 de marzo dH 1896, que obtuvo los de segumlo jHfe
del 4.o CUf'rpo de ejército. Suhint'lnector de las tropas activflS
y reservas y zonas de reclutamiento. de la cuartll rpgión y
Gobernador militar de la provincia y plaza de B"rcelon:l,
cesapdoen rlichosco.metidoA al ser deRtinado, en 28 de octu.
bre dt'l miE'mo año, al ejército de Filipina!'.
Fué npn,brlldo en 12 rle djcil-mbre l'iguiente l'egundo
caba. de la (.:apÍtaní.agf,lneJ:l)l. de lA8 citadas islas y.8uhins.-
l,ector q.~ la~ ~J.irnas de Infanteria y CaQ~llería de los in¡;¡ti-
tutos de Cl;l1'abineroíl y Guardia Civil, y en febrero de 1897
se le confirió asímismo el cargo de CQmandan~e general de
las fuerz.ll!8q.uE¡ Qper.a.pall el)., la provi,nci/l de }l4:al).i1a y distri-
to de Morong, encargá,ndose ~bién e114. del pr.QpÍD ~
del despacho del Gob.i~rnoy Capi,tanía general, por alJll'llncia
del general en jefe. Orde'nóel día 25 el ataque y persecución
de las fue.FZlls d...e CarapineJ:O!l que. se sublevaron en Manila,
así cOmO otras. impor14ntes operaciones. .
Kl12 dI' júnio'8igu¡(~'uté marchó á San Juan nel Monte y
dispuE'o, con objeto de batir á. los cabf'cillas Aguinaldo y Lla-
nera, una. operllción combinad./lo, que ¡;e rell.lizóel dfa 14, en
la ~ual se' causaron al enemig.o má!3 de 300 bajas, haCiend,o I
hUIr al re'3tlJ de E'U fuerza á 10R montes de !:'ibul. ._.
Por los importantes serviciof' que prestó auxiliando efi~'
cazmente al general en jefe durante las 0pf'racion..esJle.vadas ¡
á cabo en la provincia de Cavite, re¡;rimiendo la sedición,
del 25 ~e ft'brero en Manila y dirigiendo las Operaciones que '
determlllaron el combate librado el 3 de marzo en, 1fl desem- ¡
bocadura del 1'10 NaDgca, fué recompt-nsado con la gran!
cruz roja del Mérito Mditar pl'Dsionada. " i
Continu,Q. en el Archipiélago fili pino, h<' biel).do def'empe- 1
ñado, adem.ás. de, lQIl m.enCÍonados cargos, el de Presidente d~ .,
la Junta inspectora, para af'egurar las n sponsabilidades civi- ;
lfS de reb.. ldf'l:l é infic!er,ÍfB hasta fl 5 de ¡¡gasto del expre- '
sado aro 1897, que por motivos de Ealud embarcó para la ¡.
Península.
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Por real orden de 21 de s?p.tiembre se le rlieron las gra-
cias en nombre de 8. M. por el aderto con que hahia 8e('un-
dado los planes del genf'r!l1 én jefe del ejército de. Filipinas,
y por las palpable:'! muestras que dió de f'.US grandes inicia-
tiva;; en todos los casos I'n que tuvo que obrar por Eíj dispo-
niéndot'1e, al propio tiempo, que se tuvieran en cnellta opor·
tun:mwnte I'US import!mteA f<prvieios.
!'rrrn:meció en dtullción de cuartel lasta 1'113 ne octuhre
del n'peticlo año 1897, qua fllé nombrnd.oFü:cal militar riel
CUlll:'eJo 8u~,relllo dI' Guerra y Marina.
t'.n virtud de propuei:'ta que hizo el gCJ,eral en jefe del
ejército de Filipinas para su ascenso al empleo Íllmediato,
l'Or ]0;' extrtlortlinarios mérito" que eontrajo durante el
t.iempo que deFempeñó el dargo rle segundo cabo dA aquella
Capitanía general, y mientl'aB f'stuvo encftrgltdo del Gobierno
y Capitanill general de dichas islas, y singulilf'nente por los
diBtinguidos l5erviciosque prel'tó como Ct>mandarite genf'ral
de las fuerzus de la provincia de Manila, dirigiendo impor-
tantes operaciones, que dieron por rel"ultado los combatE's Ji-
br-ados en los mpses de ahril, mayo y junio de 1R97 , le fué
concerlirla, por real dl-Cl'eto dl' 8 de junio de 1898, la gran
cruz de la Orden militar dtl María Cri4ina.
Siguió del'empeñando la Fi-icalía militar del CoUSE'jo Su·
premo de Guerra y Marina hasta el 25 de enero de 189l:l, qua
obtuvo el cargo d,., Consejero del mismo alto cup.rpo, en el
que continúa, teniendo además el cometido de asistir con
voz y voto á las E'esiones del Conrejo de Estado, cuando ha-
yan de tratarse asuntos de 10R ramos de Guerra y !\larina.
Cuenta 47 años y cuatro meses de efectivos l'lervicio'<, de
e)]o1>, siete y seis meses en el empleo de general tle división;
hace el núm. 13 en la escala de f,U clase, y se halla en po;;e·
sión de 13s condecoracionAS ~jguipntes;
Dos cruces rojlts de sl'gunda clase del Mérito Militar.
Una CrUZ roja y otra blanca de tercera clase de la misma
Oroen.
Encomienda de número de Isabp.lla Católica.
Es oficial de la Legión de Honor dI' Francia.
Cruz de primera clase de Ni~ham Yftijar de Túnez,
Gran cruz blanca d.l Mérito Militar.
Gran cruz blanca dpl Mérito Nllval.
. Gran cruz de san Herinenegildo.
Gran cruz de l· abella Catolica.
Gran croz roja pensionada df'l· Mérito Militar.
Gran cruz de la Orden militar de María Cristina.
Medallas de la Gu<-rra civil, Alfonso XII, Bilbao, Filipi.
nas y leales Voluntarios de las mismas islas.
c,=-
·En. consideración á las circunstancias que concurren
en el general de brigada Don Ignacio Mont~neJ: é Iraola; y
teniendo en cuenta muy especialmente SUR servicios en la
campa:t1a de Cuba, por los que fué propuesto para el as-
censo por el General en jefe del ejéreito de aquella i!olla,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de diviRión, con la antigüedad de vein-
tidós de febrero último, en la vacante producida por fa.:
Hecimiento de Don Fabio Arana y Echevarria.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecie:Q.-
tos uno.
El Ministro de la Guerra, .
V ALERIANO W-XYLER
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Servicios del genet"al de brigada D. Ignacio ],[ontane¡' é Il'aola.
Nació el dia 4 de enero de 1840 é ingresó en el Colegio
de Infanteria el 2 de julio de 1856 siendo promovido reO'la-
t . ' o
roen arIamente al em,pleo de alférez de dicha arma en octu-
bre ele 1859, con destino al regimiento de Asturias.
Bizo la guerra de Afrien, hallándose en las acciones de
los dias 15, 20, 22, 25 Y 30 de diciembre de 1859' e14 de
enero de 1860 en la librada en las alturas de la C~ncha y
valle del Mazarut; ellO y 11 en las habidas sobre el do
Azmir; el 14 en el ataque y paso de la cordillera. de Cabo
Negro; el 23 en la acción de Sierra Bermeja; el 31. en la de
las inmediaciones de la Torne de Gele1í; el 4 de' febrero en
la batalla de Tetuán, y el 23 de marzo en la de Vad-Raa. Por
el mérito que contrajo en estos hechos de armaR, fué recom-
pensado con el grado de teniente y la cruz de San Fernando
de primera clase.
Ascendió á teniente por antigüedad en noviembre del
citado año 1860; compuso parte, en julio de 1861, de una
columna que operó en las orillas del rio Guadiana, y fué
destinado en noviembre de 1862 al batallón Cazadores de
~érida núm. HT. '
~ l? tra8laoó al regimiento de Mallorca en mayo de 1864.
Con el ejército que mandaba el Capitán ge"ueral Mar-
qués de Novaliches, concurrió el 28 de septiembre de 1868 á
la.tbáatalla de Alcolea, otorgándosele por. ello el gJ;ado de ca·
pI n. .
En noviembre siguiente se le destinó á la Dirección ge-
neral de Infanteria.
Desde septiembre de 1869 perteneció al batallón Cazado-
res de Alcántara, cnn el que f-stuvo en operaciones de cam-
paña en octubre en las provincias de Tarragona y Valencia
asistiendo al sitio y toma de la capital de esta última, desd~
e112 al 17, por lo que obtuvo el empleo de capitán.
Pasó á servir en el batallón Cazadores de Barbastro en
octubre de 1871, destinándosele al regimiellto de Asturias en
mayo, de 1872.
El 25 de septiembre del mismo año contribuyó á Aofocar
la rehelión intentada en Cordoba con fuerzas del regimiento
de San Quintin.
Por los servicios que llevaba prestn.dos alcanzó el empleo
de com!1ndante en mayo de 1873, y en junio se le concedió
el pm,e al ejército de las islas Filipmas con el de teniente
, corDn!:l.
A sú llegada á dichas islas fué colocado en el regimiento
de Magallanes, sirviendo luego en el de Iberia y en el de Joló.
Volvió á ~er destinado al regimiento de Magallanes en no-
viembre de 1876, y sin dejar de pertenecer al mi;1mo. se le
nombró fiscal de causas de la Capitania general de Filipinas
. en abril de 1877. '
Por la ~racia general de 1878 se le otorgó el grado de co-
ronel.
Con posterioridad prestó sus servicios en los regimientos
de Mindanao, Visayas y Manila, en el tercer tercio de la
Guardia Civil y en el rE'gimiento de Iberia, regresando á la
Peninsula en enero de 1884, y quedando en situación de
reemplazo, hasta que en abril del propio año obtuvo coloca-
ción en el regimiento de Filipinas. ' .
Ascendido á coronel, por antigüedad, en mayo de 1886,
desempeñó el cargo ele j~fe de divE'rsas zonas militares hasta
que en junio de 1892 fué nombrado juez instructor de cau-
alÍs de la Capitania general de Blileares.
En fin del mes siguiente quedó de reemplazo; e~ agosto
se le deótinó á la zona- de Palma, y en mayo de 1893 le fué
confiado el mando del regimiento de Luchana:
Con motivo de los sucesoá habidos en Melilla en 1893,
ode f
formó parte del ejército de Africa y permaneció en dicha
plaza prestando el servicio de campaña elesde elLO de di-
ciembre del mencionado año hasta el 20 de marzo de 18-14,
por lo cual se dispuso, en real orden de 26 de este mes, que se
le dieran las gracias en nombre de S. M.
Fué promovido á general de brigada en abril de 1895,
quedando de cnartel hasta el 12 de febrero de 1.896, que se le
nombró jefe de la primera brigada de la primera división
del séptimo cuerpo de ejército.
En 27 del mes últimamente citado fué delStinado al ejér-
cito de Cuba, en el que obtuvo el mando de la tercera bri·
gada de la división de las Villas, saliendo á campaña. Diri-
gió y concurrió personalmenteá distintas operaciones durante
el expresado año 1896, batiendo repetidas veces al enemigo,
al que hizo muchos muertos y prisioneros y cogió caballos,
armaS y municiones. Se apoderó también de un gran depó-
sito de arn:¡as y de un taller de recomposición, con sus herra-
mientas, que los rebeldes tenian en las Cuevas de Loma
Bonita, y consiguió la presentación de gran número de inRU-
l'1'ectos, entre ellos el t:tulado coronel Montes de Oca. Por
"
estos servicios fué recompensado con la gran cruz roja del
Mérito Militar. . -.
Continuando las operaciones, batió el 3 de enero de 1897I á una partida al hacer un reconocimiento por Santa Rosa y
I Lomba)'; el 5 sostuvo un ligero tiroteo en el Bajq; el 11 y 13
volvió á batir al enemigo en Voladuras; el 14 y 26 en Santa
Rosa; los días 9, 13 Y 15 de febrero en' Pavón, Siete Pesos,
Vega Redonda y Cabo Rosas; ellO de marzo en Potrero de
Cauta y Cañada de la Perra; el 14 E'n Rincón de GuamA y
Puerto del Duque; el 18 en Loma Bonita; el 22 en el campa-
mento de· Surés; el 2 de abril en Sagun y CabezadaA, y ('115
en Maguaraya dp. Arriba. Por los servicios de campaña últi-
mamente mencionad08 y los que prestó hasta fin de junio,
fué premiado con la Gran Cruz roja, pensionada, de la Orden
I del Mérito Militar; y sin ce!'ar en las operaciones batió nue-
I
1 vamente á los insurrectos el 13 de agosto en Machitas y el
Surriá; el 15 en San José; el 17 en Laguna San Juan y La-
, gunitaR; el 18 en p\)ZO Blanco y Manaras; el 26 y 27 en Gua-
I nabanabo, y el 31 en Mllyaguan, subl:libtiendo en' campaña.
: hasta fines de octubre que embarcó para la peninsula, en
"
donde á su llegada quedó de cuartel.
Por los méritos que contrajo en la campaña de 111 isla de
1 Cuba hast~ su baja en el ejército de la misma, fué propues-I to por el general en jefe para el empleo de general de divi·
I
sión.
En noviembre de 1900 fué nombrado jefe de la V· hri·
gada de la 10.0, división, cargo que de6empeña en la actua-
lidad.
Cuenta 44: años y 8 meses de efectivos servicios, de ellos
seis en el empleo de genf'ral de brigada, hace el núm. 48 en
la escala de su clase, y se halla en posesión de las condeco-
raciones siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.a. clafle.
Dos Grandes Cruces rojas del Mérito Militar, una de ellas
pensiouada.
Gran Cruz de Ran Hermenegildo.
Medallas de Africa y Cuba.
En consideración á los servicios y circunstancias del
gelleral de brigada Don Antonio Sánchez Campomanes en
nombre ~e Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIÍI, y
como Rema Regente del Reíno,
Vengo en. promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de MirüstrosJ al
D. O~ núm. 6'1
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.El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
mf;ro 1 en la escala de su clase, y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientl?s:
Cruz de Isabel la Católica.
Dos eruces rojas de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hel'menegildo.
'Gran cruz del Mérito Militar designada para prenliar
servicios especiales.
Medallas de Bilbao y de la Guerra civil.
En consideración á las circunstancias que concurren
en el coronel de Infantería, número veintiseis de la esca-
la de su clase, Don José Jaquotot y Garoia, que cuenta la
antigüedad y efectividad de veinticinco de junio de mil
ochocientos ochenta y nueve, y teniendo en'cuenta, muy
especialmente, sus servicios en la campafia de Ouba, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo ~on el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General deqrigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de re-
. serva del Estado Mayor General del Ejército de Don José
de Luna y O1'fila, la cual corresponde á la designada con
el número noventa y cinco en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á trece de mar~o de mil novecien-
tos uno.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO \VEYLER
Servicios del general de brigada D. Antonio Sánchet Oamponlanes i
Nació el día 25 de enero de 1844 éingresó en el Colegio I
de Caballería el 1.o de julio de ]860, siendo promovido regla. I
mentariamente á alférez de dicha arma en julio de 1863. 1
Prp.stó el servicio de su clase en los rpgimientos de la.
Reina y de Santiago., pasando á situación de reemplazo en ¡
octubre de 1867. I
Fué colocado en el regimiento de Almansa al ascender á !
teniente por antigüedad en abril de 186R, alcanzando en el 1
mismo año el grado de capitán, por gracia general, y el em-
pleo por los servicios que llevaba prestados.
Perteneció después ti. los regimientos de Pavía, del Rey,
de España y de Calatrava, siendo nombrado, en mayo de
1872, ayudante de campo del teniente gene~al D. Domingo
Moriones. '
Desde abril del año últimamente citado operó en las pro-
"incias df'l Norte contra las facciones carli¡;¡tas, otorgándo-
sele en julio el empleo de comandante, por los méritos que
contrajo.
En septiembre se le destinó ti. las inmediatas órdenes del
Director general de Caballería, y en enero de 1873 le fué con-
ferido el cargo de ayudante de campo del General en jefe
del ejército del Norte, causando alta en marzo en el regi-
miento de Santiago.
Ascendido en mayo siguiente ti. teniente coronel con des. Servicios del coronel de Infanteria D. José Jaquotot y Garcff1.
tino al regimiento de Arlabán, formó con él parte del men- Nació el día 9 de abril de 1848 y comenzó a servir como
cionado ejército del Norte, encontrándose el 20 de junio en cadete de cuerpo el 30 de enero de 1863, siguiendo ses estu-
la sorpresa de Areilano, el 22 de agosto en.la toma de Allo, dios en el batallón Cazadores de Arapiles y en el de Cata.
el 24 en la acción de este punto, Dicastillo y Arf'llano; los luña.
días 7, 8 y 9 de noviembre en la batalla y combatf's ~e la Formó parte, en enero de 1866, de la columna de operacio-
linea de Montejurra, y pI 28 en la acción de los Molinos de nes del Tlljo, y se halló el 22 de junio del mismo alÍo en los
AlIo. Por estos servicios fué premiado con la cruz roja de se- SUcesos habidos en esta corte, obteniendo por el mérito que
gunda clase del Mérito Militar y con el grado de coronel. entonces contrajo, el empleo de subteniente de Infantería y el
Asistió tambiéll los días 25, 26, 27 Y28 de junio de 1874 grado de teniente.
á los combatés habidos en la línea de Monte Muru á Villa- . Promovido á teniente por gracia general en 1868, conti-
tuerta, por los que obtuvo otra cruz roja de segunda clase nuó dtstinado en el batallón Cazadores núm. 1, con el que
del Mérito Militar, continuando en campaña hasta el mes de 1 operó en Cataluña en 1869 contra las partidas carlistas y re.
agosto del propio año. publicanas, hallándose el 27 de septiembre en la, acción dé
. Quedó de ref'mplazo en febrero de 1875; ascendió á coro.! Puig de la Carena, y elLO de octubre en la de ColI del Agui-
nel por antigüedad en febrero de 1885; estuvo posteriormen. la, por la que fué recompensado con el grado de capitán.
te colocado en diferentes regimif'ntos de reserva; se le confió Se le trasladó en febrero de 1870 al batallón Cazadores de
en marzo de 1886 el mando del de Dragones de Santiagó, y Alba de Tormes.
en junio el del de Cazadores de Talavera, paE'ando nueva- Salió á campaña en las provincias d\?l Norte en abril de
mente á situación de reemplazo en marzo de 1887, con mo· 1872, concurri~ndo el 23 á la acción de Campoverde; el 30 á
tivo de haber sido elegido Diputado á Cortes. la de Sodupe, por la que se le otorgó la cruz-roja de La clase
Desde noviembre ~e 1889 mandó el regimiento Cazadores del Mérito Militar; el 7 y 8 de mayo á las libradas en Arrigo-
de Villarrobledo, hasta que en febrero de 1891 fué promovi- rriaga; el 18 de junio á la del Puerto de Zudaire, y el 19 á la
do al empleo de general de brigada, quedando de cuartel. de Fnentes de Berdoyzar, por la que fué premiado con el em-
En febrero de 1892 fué nombrado Gobernador militar de pIeo de capitán..
la provincia de Oiudad Real; en marzo Comandante general Prosiguió después las operaciones en el Maestrazgo hasta
del cantón de Alcalá de Henares, yen agosto de 1893 Vocal octubre de dicho año 1872, que quedó de guarnición en Va-
de la primera Sección de la Junta Consultiva de Guerra, lencia, de donde salió el 25 de noviembre para batir una par-
cargo en que continúa, habiendo vuelto á ser elegido Dipu- tida republicana, regresando el mismo día después de haber
tado á Cortes en las elecciones generales de 1896. \ sido ésta derrotada.
Cuenta cuarenta años y siete meses de efectivos servicios, Volvió á operar 'en el Norte desde febrero hasiá. agosto
41@ ellos diez en el empleo de general de brigadtl¡ bace el uú- .. de 1873, encontrándose el 18 de mayo en la a~ión de Gue-
empleo de general de división, con la antigüedad. de esta 1
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de :
reserva del Estado Mayor General del Ejército, 'de Don!
Leandro Delgado y Fernández.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno.
© Ministerio de Defensa
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reta y Vibatrllgu, y el1\:I de luho (:lula de Villaro y Lamenda-
no, por la que fué agraciado con el grado de comandante.
En concepto de ayudante de campo del jefe de la brigada
de Caballeria de la división de la aivera de Navarra, compu-
so nuevamente parte del E'jército del Norte desde febrero de
1874, llsistiendo á diferentes operaciones y·á los combates..de
los dias 25, 26, 27 Y 28 de junio sobre Monte Muru, por
los que se le concedió el grado de teniente coronel; el 11 de
agosto á la batalla de Ot61za; los dias .31 de enero y 1, 2 Y 3
de :l\brero de 1875, á los hechos de armas que produjeron el
levantamiento del bloqueo de-Pamplona, por los cuulel'3 fué
promovido á comandante; el 28 de agosto á la defensa de la
posiCión del Orutoen l~s cercanias de Viana, y e122, 23 y 24
de noviembre á los combates hlr 1dos sobre Miravalles.
. De8empeñó sutif,factoriamente importantes comisiones de
caráctn reservado que contribuyeron al buen éxito de las
operaciones, y lOe le nombró en enero de 1876 ayudante de
campo del Subdirector del Esta,blecimiento Central de Ins-
trucción de Caballeria, pasando E'n abril siguiente á des-
empeñar igual cometido cerca del Comandante general de la
división de Caballeda del distrito de Castilla la Nueva.
Quedó de l'eemplazo en septiembre de 1883, destinando-
sele en noviembre al regimiento de Covadonga.
Perteneció después al batallón Cazadores de Arapiles, al
de depósito de Málaga y al de Reserva de Baza, y dt>sempeñó
las fuuciones de auxiliar de la ,Comi"ión liquirladora de
cuerpos dilmeltos de Cuba y de Fil'cal permanente de cau-
sas de la Capitanía gent>ral de Custílla la Nueva.
, Al ascender á tenientE' coronel, por antigüedad, en no-
viembre de 1887, fué colocado en el batallón Reserva de
Cuenca, IoÍrviendo posteriormente en los de Fraga y Cala·
tayud.
Fué a~cendido"rE'f!lamentaríamenteá coronel en junio
de 1881ol, y lllulldó d;ferentes cuerpos, de r!-serva y zona!!
de reclL talllientu hnfitu qUf' en abril de 18H6 I'e le de~tilió al
ejército de la i~!a dé Cuba, en dOllde de"pués de habE'r ej'ér-
Ci'lO el cargó de C nlUndunfe mi1Jtar de CiellflJegos, se le con-
firió d mando dl:' una media l,rigada de la división dll las Vi·
llu8, con la que liaJió aoperaciones, halJandose el 5 de octu bre
e11 lit acdón hll bida en ~llHia Rodr iguez; e18, en la de Potrero
Junco; el~, ell la de la O.la; el11, en la dE'Loma Cruz; el 14
en la de la Palmu; el 31, en la de la Moza; él 3 de noviembre
en la de Alberic:he, que dirigió; el Q, en ia del Colorado, en·la
que r~sultó herido; el 11, en la de las Lomas de ManacaJ; el
19, en la de Loma Cruz; el 26, en la del Potrero Dinamarca;
el 28, en la de las Pif'drae; e15 de diciembre en la de Luna
. Cristllles y QUE'madito; el 7, en la. de Guinea, y el 8, en la de
MugUfll'aj a, por la que le fué otorgada la cruz roja de ter·
cera clase del Mérito Militar. tlo~tuvo fuego en diver~os
puntos· los dias 12., 13, 17, 18, 19, 22, 23 Y 28 del ci-
tado mes de dici~rubl'e, como también el. 10 de febrero
de lb\)7 en Pajo 1'\e¡!ro; el 11, en el ingenio 0011 Miguel;
el 12, en MurgllJ'ít!.{el 13, en Hatillo; el 14, en Loma Moro-
te; el 18, en P\ltrforo Gómez; el 19, en GUltcbinango, Agaba-
ma y ZURZO, Y ~l 20, en Charco del Hoyo. Tomó parte el 21
e~l la reñida acción de ZtlHzo, en cuyo parte oficial fué citado
con elogio su nist.inguido comportamiento; el 2 de febrero,
en la de Antóll Diazi el 3, en la de Loma Olla; el e, en la de
ArrOjO de Il1s Vt>gas; el11, en la de Tunasy Viajacas; el 12,
en la de 'l'ullll:lrindo y .Mtma(·as; el 13, en la de Mamollcillo;
e119 en la de Ciego Diego; el 23, en la de Guayabo; el 26,
en la de Majagua, y el 28, en las de B,ijagua y Lomas de Ca-
ñizart>s. En marzo se hizo cargo de una columna en Santa
Clara, prOf'igllien lO lus operaciones y Bonduciendo varios
convo,) es; en mllJo volvió á eucrgarse de media brigada de
© Ministerio de Defensa
la diVIsión de hU:l Villas, dirigiendo con ella algunos hechos
de armus, entre ellos el de la finca de Cueto, el 15 de junio,
por el que se le concedió' la cruz roja pensionada de tercera·
clase del Mérito Militar; en agosto - desempeñó accidental-
mente el cargo de jefe de la brigada á que pertenecia; el 4
del propio mes rechazó el ataque del enemigo á Trinidad, y
en octubre se le confirió el mando del regimiento de Pavía,
pasando á Remedios, donde se encontraba el batallón del
mismo que operaba en Cuba. Por las operaciones y comba-
tes a que concurrió hasta -el' mes últimamente citado, fué
recompensado coula cruz de segunda clase de Maria Cristina.
·Regresó á la Peninsula en abril de 1898, por hallarse en-
ferino, y continúa mandando el regimiento de Pavía.
Cuenta can 38 aúos y un mes de efectivos servicios, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces rojas de primera y segunda clase del Mérito Mi-
litar. .
Dos cruces rojas de tercera clase de la misma Orden, una
de ellas pensionada.
Cruz de seg~ll1da clase de Maria Cristina.
Cruz blanca de tercera clase' del Mérito Militar.
Medallas de Alfonso XIl, Guena civil y Bilbao.
-
En consideración á las circunstancias que concurren
en el coronel de iufanteria, número treinta y cinco de la
escala de su clase, 0011. Antonio López de Haro y Chinchillar
que cuenta la antigüedad y efectividad de diez de agosto
de mil ocnocientos ochellta y nueve, y teniendo en cuen~
ta, muy especialmente, sus servicios en la campafía de
Cuba, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don ·Alfón-
so' XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de aouerdo con· el' OOÍlsejo de Ministros, al em-
pleo de Gelleral de brigada, con la antigüedad de esta'fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de Don Anto-
nio Sánchez Oampomanes, la cual correspollde á la de-
signada con el número noventa y seis en el turno esta-
blecido para 1<.:1. proporcionalidad.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno.
El :Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
Servicios del cM'onel de InjallttirtaD. ,Antonio Lópélt de Haro
y Chinchilla. ,
Naeió el'dia 6 de noviemb're"de 1845 é ingresó en el Co-.
legiode Iufaliteria el 11 de enero de 1861, siendo promovido
á subteniente-de dicha arma; eu enero de 1864.
Prestó el servicio de su c.Jase en'el.reglmitlnto deCueñca,
en lus bataHones lJl'ovincialesdetlegovia y Alcula de Hena·
res y en el regimiento de jj;xtrl:madura.
Se encontró en Jos sucesos de esta corte' el 22 de junio de
1866, obteniendo el grado. de· tenien te· por el mérito que en
ellos contrajo.
En diciembre de 1867fué nombrado ayudante de campO
del segundo cabo de la Oapltltliia' genéral' de Andalucia.
·Estuvo q,espués 'culocado en el batallón Cazadores de Si-
mancas y en el regimiento de Ceuta.
Por los servicios que prestó en 1868, fOl'ma;ndo parte del
ejército de úppraciones de Andalucia, se le otorgó el grado de
capItán, alcanzando el empleo de teniente por la graúÍa ge~
. neral del mismo año.
Perteneció' luego sucesivamente al batallón Cazadores dé
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El Ministro de la Guerra,
. VALERIANO WÉy'LER
El MInistro de la Guerra,
V ALRRIANO WEYLER
En ,nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan.
so XIII,' y como Reína Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefa de la primera' brigada de la
décima división, al general de brigada-Don Andrés Marolo
yAlfJa.' '
Dado en Palacio á trece de marzo dé mil novecien-
tos uno.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don A1fon~
so XIII, y como Reina Regente dél Reíno,
Vengo en nombrar Vocal de la pl'Ímera Sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Luis ~oli"a y-Olivera.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uno. '
Og,; .
En consideración á lo solicitado por el general de bri.
gada,DOIlJuan F.ranco;.;yJlGonzález, y de conformidad con
lo pro!!~est~ por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XlII y comO' Rehuí" Régehte del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida 01'-
. den, con.la antigüedad (jel día diez y ocho de noviembre'
de mil nov{}'ciÉlntós,eu qué cumplió las condiciones 1'eO'la.
'mehtaria.s.· <:>
Dado en -Palaéió á trece 'de'marzo de' mil novecien-
tos unO. ,. .
MARíA ORISTINA
cios, atendiendo con la mayor actividad á los racionamientos
y á la preparación de convoyes; mandó accidentalmente en
los meses de marzo y abril de 1898 la primera brigada de
la división del Cauto; se le nombró en mayo jefe de una me·
1
dia brigada de la división de Sancti-Spiritus" con la que
operó por las lomas de Mayagigua y Buenavista y efectuó,
desde julio hasta la terminación de la guerra, diferentes re-
conocimientos en la línea de Placetas á Sancti-Spíritus con
la columna que mandaba el general Marina, sosteniendo al·
gunos tiroteos con los inllul;rectos.
Por 1015 servicios que prestó en la campaña de Cuba fué
recompensado con dos cruces rojas de tercera clase del Méri-
to' Militar, una de ellas pensionada.
En febrero de 1899,volvió á la Península con el primer
• batallón del regimiento de Alava, cuerpo gue" continúa
I mandando.' '
Cuenta 40 años y 2 meses de efectivos servicios, y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruces blancas de segunda y tercera clase de la misma
Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, una
de ellas pensionada.
Medallas de Bilbao, Guerra civil y Cuba.
Barcelona, al regimiento del Principe, al batallón Cazadores
de Vergara, al regimiento de Saboya y al batallón Cazadores
de Mendigorria; operando con éste en las provincias del
Norte en los meses de agosto y septiembre de 1870, contra las
partidas carlistas.
Se le destinó al regimiento de Asturias en mayo de 1871;
persiguió en 1872 á las facciones que aparecieron en la pro-
vincia de Badajoz, y contribuyó, en diciembre del propio año,
á sofocar la rebelión que se intentó en Córdoba, con fuerzas
del regimiento de SaB Quintin, por lo cual fué ascendido á
capitán.
Quedó de reemplazo en febrero de 1873, y en abril fué ,
colocado en el regimiento de Valencia, con el que nueva-
mente salió á campaña en agosto por la provincia de Nava-
~r~, concurriendo el 25 á la .acción habida en las inmediacio-
ne~ de Allo:¡ Dicastillo, p:or la que, fué,premiado con el
grado de comandante. En septiembre se trasladó al distrito
" 1 .< •de Aragón, donde continuó" las. operaciones, hallándose el
2:fde febrero de 1874 en la' acción de Caspe y elLO de abril
en la de los montes de Villarluengo. Seguidamente pasó á
componer parte del ejército del Norte, asistiendo los dias 28,
29 Y SO de dicho mes de abril y ell.O de mayo á las accio-
neslibradas en las inmediaciones de Bilbao, el 24 y 26 á las
operaciones ~lJbre Villarreal, y el 25, 26 Y 27 de junio á los
combates de Monte Muru, donde resultó herido gravemente
el último de los citados dias, otorgándor.>ele, por el mérito
que contrajo, el empleo d~ comandante.
Desempeñó más adelante el cargo de ayudante de campo
de los Capitanes generales de los distritos de Baleares y
Andalucía..
Se le confirió igual cometido cerca del Capitán general
de la isla de Puerto Rico en octubre de 1882.
Con posterioridad sirvió el destino de jefe del presidio
de dicha isla; y pertelleció al batallón de Cádiz, ascendiendo
á teniente coronel, por antigüedad, en julio de 1885.
Mandó después el batallón ,de Valladolid hasta agosto
de 1889, que regresó a la Peninsula, siendo destinado en sep-
tiempre ala Zona de reclutamiento de Baza,.y ascendido en
octubre al em'pleo de coronel, por antigüedad.
Mandó más tarde la Zona de Alcazar de San Juan y prea·
t6 sus, servicios en la segunda Dirección del MinisteoriC). de la
Guerra, concediéndOl!lele, en marzo de 1890, el pase al ejército
de la is~a,g,11 C.uba, ~Il. "dofld~ seie nombró jefe ,del puerpQ
- -. I '.. -. . ... ') ~. . ~.. - .. . . (.
de Orden Público. . . .
•• , . _.... • ........ 1 , .
Por haber cooperado eficazmente á la extinción de un in·
cendio en la Habana en la noChe odel 17 de mayo 'del año '.
últimamente' citado, resultando contuso,' fué c6riaecoi:ado
con la cruz planea de tercera clase del Mérito Militar.
En 'julió' de 1891 fué nombrado sargento mayor de la
mencionada plaza de la Habana, y en junio de 1892, juez
instructor de causas de la Capitania general de Cuba, confi-
riéndosele, en agosto siguiente, el mando del regimien~o de
Tarragoria, y en octubre ue 1894, el del de Maria Cristina.
En enero de 1896 volvió. á .desempeñar las funciones de
juez instructor de cl1usas de la Capitanía general de Cjlba,
siendo á la vez jefe de la Zona del Vedado durante algún
tiempo; y en 'mayo embarcó para la Peninsula, en ' donde
pertene'Ció á las Zonas de Valladolid y Cádiz, pasando en
marzo de 18~7 á mandar el regimiento de Alava:
Conservó este destino al marchar á. Cuba nuevamen~e en .
noviemhre de dicho año 1897, emprendiendo alli operacio-
nes de campaña con el primer batallón de su cuerpo.
Ejerció el cargo de Comandante militar del Cauto el Em·
barcadero y de Bayamo, a8Ístiendo á diferentes fuegos teni·
dos cOn el enemigo; se dedicó á la ol'ganizaciónde los-servi·
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El Ministro de 10. Guerro.,
V ALERIANO \V'EYLER
El Ministro, de la Guerra,
VALERIANa WEYLER
Con aneglo á lo" que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein·
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con·
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra por gestión directa y sin
formalidades de subasta, de una estufa de desinfección sis-
tema Ganeste Herscher, con destino al Hospital militar
de Lérida; debiendo afectar el gasto de esta adquisición,
á los créditos del artículo cuarto del capítulo séptimo delIpresupuesto vigente del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien.
t08 uno.
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
,-
El Ministro de la Cuerro.,
V ALERIANO 1VEYLER
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Gonzalo Fel'nández de Terán y Pozas, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concec.erle la Gran Oruz de la referida Or~
den, con la antigüedad del dja quince de enero del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
tos uuo.
En consideración á 10 solicitado por el capitán de Icinco centímetros y mil tablones de pino de Holanda, á
navío d~ primera clase de la Armada, Don José Morgado y los mismos precios y bajo ignales condiciones que han
Pita da Veiga, y de conf~r~idadco~ lo propuesto por ~a Iregido en las dos sub~st.as consecutivas, celebradas sin
Asamblea de la Real y MJ1Itar Orden de San HermenegJ1~ l' resultado por falta de lIcitadores. '
do, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso. Dado en Palacio á trece de marzo de mil novecien-
XIII y como Reina Regente del Reino, ; tos uno.
Ve~go en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y nueve de diciembre
de mil ochocientos noventa y nueve, en que cumplió las
condiQiones reglamentarias.
Dado en Palacio á trece Jé marzo de mil novecien-
tos uno.
El Ministro de lo. Guerra,
VALElUANp W:SYLEl1
MARíA CRISTINA
---
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:taA1lA
MEDALLAS
ail·cul~l'. Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Yen su nom.
bre la Rema Regente del Remo, se ha servido conceder la
medalla conmeD1ora~iv8: de la campaña de Mindanao, con
los pasadores que se mdlCan, a 1013 oficiales é individuos de
tropa que .figuran ell ~t\ siguiente relación, que da principio
con el CalJltá~l de Ar~lJleria D. Emilio de la Guardia y de la
":ega y tenDIDa con el .soldado de Infanteria Pedro Payu.
san R., como comprendidos en el real decreto de 7 de octu-
bre de 1895 (O. L. núm. 3~8).
De real orden ~o digo Ii V. E. para su conocimiento y
demás eft"etos. D108 guarde á V. E. muchoF. años. Ma-
drid 12 de marzo de l~OL
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: .~a Reina Regente del Reino, en .nombre
de su Augusto HIJO el Rey (q. D. g.), ha tenido Ii l:!ien nom-
brar aYUdantes de camlJo del general de división D. .I!'dipe
Martínez y Gutíérrez, ~ubsecretario de este Ministerio al ca-
pitáll deLJaballeria D. José Selgas y R~; ayudante d~ órde-
nsa que era del mismo oficial general en su anterior situa-
ción, y al capitán ~e Ingenieros D. Mariano Camp~s y Tomás,
qu(' en la actualIdad se hulla eu situación de excedente
en e~ta región.
De real ?rd~n lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efec~s cOllBlgUltmtes. DlOS guarde Á V. E. muchos años.
MadrId 13 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WJ¡:YLER
Señor ...
El Ministro de In. Guerra,
VALERIANa \Vll:YLER
Con arreglo á lo que deter:mina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cillcuellta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el ConseJo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regentl'l del Reino,
, Vengo en autorizar á In fábrica de Al,tillería do Tru-
bia para que ,adquiera por gestión directa cien mil ladri-
llos comunes, cinco mil tablas de pino gallego de veinti-
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta J sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie·
. te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta. Consulti-
va ele Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
aCl13rdo con el Consejo ,de Ministros, en nombr{3 de Mi
Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Re-
gente del Reino, .
Vengo en autorihar á la fábrica de Artillería de Tru-
bia pará la compra directa de una caldera Galloway, de
dos hogures, con alimentador automático Bernis; debien.-
do ser cargo los gastos que ocasione esta adquisición, al
crédito ordinario del vigente plan de labores del material
de Artillería.
Dado en Palacio á trece do marzo de. mil novecien-
tos uno.
'& IIJllno"~"e O de sa
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NOMBRES Pasadores que se les concede
"
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~D. Emilio de la Guardia y de la V~ga.• Del 1894-95.Capitanes l> J~an Plá Vi,?ra : Del 1890-91 y 1894-95.• l> RIcardo Munoz Arlaa .•.•••.••••••• Del 1894-95.
1, }) Tomá~ Terrazas Ayp;ctia ..•. ' .•.•• Del1R90 91 y 1894:·95.
l> FranCISCO Ayenza y Ferro. • • •. • • • •. De11894-95.
}) Ramón Ramos Portal. •.•••.••••.••. Idem.
» Gregario Pérez Acoata Del 1890·S)1 y 1894·95.
}) León Pérez Musol. ..•..••..•••••.. Del 1894 95.
» Rafael Halcón Gutiérrez •.••.••.••. Idem.
}) Eduarclo de la Roquelt Fernández·•• Del 1890-91 y 1894.95.
l> Andrés Garcia Valladolid Del 1890-91. '.
Primeros tenientes.. »Ernesto Bonafé Calof.••••..•••.•• Del 1894·95.
» Macado Garcia Diaz.••..•••••••.•. Del 189091 Y1894·95.
» Andrés Rivadulla Cabeza •••••••.•. Del 1890·91.
l> Esteban Rovira y Pita ...•.•...•. -.. Idem.
}) Ramón Grima y Cano Orco •.•••••. ,
}) Julio Maldonado Ardila ...•.••.••.{
» ]~eop~ldo Salgado Alpansegui •..•.. Del 1894-95.
» JI ermm Pérez Badia \
}) Luis de la Guardia de la Vega. " • •. _
}) Bmilio Alvarez Alcalde.••••••.••••
Romáh Ruipérez Herrero. • • • . . . • . . • •• Del 1890-91.
CarmeJo l'érez Martinez..••••..•••••. Idem.
JOl5é Barral Suárf'z .. " .... '" •••••••• Del 1894-95.
José Fernández Fernández.•.•..•..••. Idem.
Juan Aparicio Mico ...••.••.••..•••. De11890-91 y 1894.95.
Toribio Fernández Regueiro . • • .• • ••.
José Lozano Carmona ..•.•••.•..••.•.
Pedro Palenzuela Apodaca .
In Rafael Rnmirez Migno .••.......••••• Del 1894-95.
I"argentos .••••••••. Melchor Gurrea Royo...•.••..•.•.•••.
". '.-.' .... Ramón Marin Rubio .•....••.•.••.••.
Salvador España Cepillo •••.••••.•••. J -
JOli:é del Valle Arango...•••••••..•••. IDe11890·91 y 189.-95.
Victorino Pastor Pérez ••••.. o•...•.• '1
Juan Roda Herrero ....•••••••.•..•..
Simón González Bargañón ...•.•. o•.•.
Wenceslao Casel1es Pérez ..•••.•..••••
Escolástico Múñoz Ruilolco ..••.•.••..
Alberto Fábregas Balán •.•• o..•..•.•.
José Teodiro Estragó ..
Diego Feria Vá,zquez .........••.••.•.
, Carlos Serrano Castll1o .. " .••.•..•••.
Manuel Chillón Martin •..•.•.•.•.•..
- Severino Rodríguez Garcia..•..•...•••
Antonio CaIripos Castillo••.••••..•••.
José Salazar Macias .
José Fernández 'M .
Manuel Romero Fer)lández .••..•..•••
Manuel Cortés Martin. _..•..•...•••..
Jenaro de las Beras Rodríguez..•.••••.
J~rónlmo M~ñozRodríguez....•••••..
Cipriano Germán Herrero •.•..•.••••.
Timoteo Velaseo Galerón .• ~.......... _
H:steban 8alvarrey Sanz ••••••••••••. 'rDel1894.95.
Manuel Martine.z Soler ••••••••••••.•.
Cabos ••.••••••••. '. José Diaz Reme'ro ...•...••.••••••••.
.-., -. Eduardo Magdalena Rodríguez.•••..•. 1
Francisco Reyes Llagostera•.•••••..••1
Luis Ma.rtin pérez •...••..•.••••••••.
Enrique Molero Martinezo ..•.••••••••
Fernando Guzmán Martinez .••••••••.
J uan Martine~Marin .
José Cobas Blanco•.•.. '" .•..•••.••.
Antonio Acqña Jiménez...•••.••••...
Bienvenido Mata Jozalva .•.••.••••••.
Bernardo Marchante Girón .•••••••...
BIas Espeláta Armengol. ••••••••.•.••
Carmelo ~ema Rego " ••••••••••••••.
ConstantulO Rogado Cantera•• '" •••••
Cruz de Gracia Uoloma .
~~~?s SalasBaigert.. • • • • • • • • • • . . . . • • .
Clpnano Larena Rivas ••••.•.••••• "'J
Galo Jiménez Morales••••••••••••••••
Cristóbal Vidal Barea ••••.•••••••••••
Daniel Barreiro Garrido ~ •••••• ; •; ; • ; •
Diego Benitez del Pozo•••.••••••.••••
Daniel Silva Prado...••••••••••••••••
Eduardo Vega Pino••••••••••••••••••
Evaristo Arias GaIeia . • • .. • • • • • • • .. •• "
¡{milio Bausell Baurueh .••••••••••• :.
Enrique Santos Martinaz•••••••••••••
Emique Caselles Oliver ••.••••••••••• IDel1890-91.
Eduardo Aléu Mulet.•••••••••••••••• '
Emilio Prado Alvarez ..••••••••••••••
Evaristo Rama Rodriguez.•.••••••••••
Eduardo Reyes Rondón •• '.' ••••••••••
.ll;duardo Rodríguez Castilló ~ • ~ ; ~ ••••••
Eduarilo Verduras Giralda.•••••••••.•
Eugenio Palmaña Si ••• ; •.•••••••••••
Francisco Ayerne Vello ••••••••••••.•
Francisco Jistévez Gallego .•••.•••••••
Francisco Rodriguez Mariscal •••••••••
Fidel Antolin Gareia.•••••••••..•••••
Francisco Valencia Acuña ••••••••••.•
Francisco Galán Beveride •••.••••••••
Francisco Nññez Cuenca •• '•••.•••••••
Félix Eacar¡:{ota Gandia ••.•••••••••••
Francisco Altamiro Cuevas •••••••••••
Francisco Palmero León ••••••••••••.
Fulgencio Alcolea Denneda•••••••••••
Francisco Mora Severo •••••••••••••••
Francisco Fernández .•••••••••••••••.
Felipe Burgos Claver••..•••••••••••••
Fernl\ndo Carmona Cuesta•.•••••.••••
Fulgencio Cervera Llopis•••••••••••••
Francisco Medina Ramirez••••••••••••
Franci~coMoreno Macias .
Francisco Rivero Fernández ••••••••••
Francisco Tauler Serra •••••••••••••••
llego Art.a de plaza, 2./1 Mu.•. ¡Artilleros•••••••••• Fnmcisco Rocha N .•••.••.•••••••• ,.
FraneiHco Jiménez Fernández •••••••..
FrRnciflco Blanco García.••••••...••••
Gabriel Garcia Medina •••••••••••••••
Jenaro O81'dón Castro .•••••••••••••••
Berardo Requejo García.••••.•••••••. DeI1894·95.
Guzmá n González DacuI. ••••.••.•••••
G..rvllsio Alvarez N .•...•••.••.••••••
GervRsio Polanco Bravo..•.••••..••••.
Uaspar Pérez Juan..•••••.•••••••••••
Hipólito Villanueva González .••..•••.
I>lidro Alvarez Quevedo •••.•••••••••.
Isidro Parnés Rivera •••••••••••••••..
Inocencio Garcia Arija•••••••••••••••
Ignacio SlInchez Anaya • • • . • •• • •••••
Hilarío Ortega Nieto •.••••••••••••.•.
Ignacio Barvé Jaime .••..••••.•••••••
Ildefonso Cano Lopera •••••.••.••••••
Ignacio Hánchez Martin .
Isidro Vega Fernández ..••.••••••••..
Inocencio Hernández Bustos ••••••••••
Joaquin Bon Bivot •••••••.•••.••••••
Jaime Forré Mova ...••••• ; .• ~ •••.•• '•.
Jacobo I~lesias Santos.•.••••••••••••.
J osé Rodríguez García.•.•..••••••••••
. Juan Moreno Gómez •••••••••.•••••••
Juan Mola Aures ....••••..•••••.••••
José Fronquet Dosagües .•••••••••••••
José Dominguez Casado ••••••••••••••
JUlln Camaz!tno Martín ••••••••• ¡ •••••
José Móndez Pérez .••••••'••••••••••••
José Martínez Vicente.•••••••.•••••••
José 8uárez Salas •••.••••••••••••••••
Juan Palomares Muñoz .
José Molero ~evillano ..••••••••••••••
Jorge Nieto Castejón •••••••••••••••••
Juan Delgado Reyes •••••••••••••••••
. ~osé del Valle Hernández .
-
~!>.()
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IJuan Martínez Peris ••••••••••••••.•.
Juan Blanco Sierra .••.••••••••••••••
Julio Silvestre Rovira .•••••.••••••••.
José Garcia Calvó...•••••••••••••••••
Jesús López Neira ••••••.••••••••••••
Juan Bervale Crespo .••••••.•••••••••
Jaime Gil 8al1at...•..•••••••••••••••
José Antonio Daudet Pajas.••••••••••.
José Rodrl~uez Quevedo••••••••••••••
José 81llvatí Domeneeh•••••••••••••••
Juan Pujades Capell •••.••••••••••• , •
Jooé Morive.. " ••••'•••••••••••••••••
José Primera Mateo ••••••••••••.•••••
José Martinez .• , •••••••••••••••••••.
José Amigo Pujols .
J ofié Martín Usull•.•••••••••• o;. ~ oo, .
.José Pona Casciu ..••••••.••••••••••• Del1894-95.
Jaime Espelta Riera..•••• " •.•••••...
José Davés Dorea .•.••.•••.•••••• ,; •••
Juan Caballero Alvis ..
Juan Raíz González.•••••••••••••••••
J ai)lle 8alau Niret ....••••••••.••••••
José CapeBades Más ..
José Félix Garcia Megia•••.•.•••••••
José Villares 'Fernández ..•.•.••••••••
Juan Solana Llamadora•••••.••••.••.
José Varella Maura ••••••••.••.•.••••
osé Heras Sedano .••••.•••••••••••••
José Requeria Frazquier••..••••••.... '
uan Costa Estapi •••••••••••••••••••
osé Acedo Reina.••••••••.•••••••••..
.A~ll José Ruiz Bueno..•••••.••..•••••••••
.' u , er~s•. ',' ., ••••• José Moreira Segade .
Juan Fernández Calvino ••••••••.•••• IOe11890.91.
Juan Suárez Tornés.•••.••.•••••••••.
olilé Badea Gaspar.•.••••••••••••.•..
José Díaz Aspina .••...•.••••••" •••••
Juan Vera Munuesa •.•••.••.•••..••.
uan Bellido Ramos •••••••.•••••••.•
Juan José Diaz López .•.••..•.•.•••.•
uan Mercader Pagés..•••••.••••••.••
uan Marcó Palomino•.•.••••••••.••.
losé Merinos ArrIbas•.•••••••••••••• .,
José Portillo Hidalgo ••••• o••••••••••
José 13UJ3.tof! Bustos ••..••••••••••••••
Juan biIÍit Estévez .
, Juan Guerrero Gargete•••••••.•••••••
Jo~é Hidalgo Fuertes ••.••.••..•••••• De11894.95.
JaIme Page Berga...••••••••• ".' ••• ~.[
Juan eamacho Cortilla••••.••••••••••
José Seonas Calvo ••• ~ •.•••••••• '•••••
Juan Delgado Gareía .
José Ce.mpos Muñoz •••••••••••••••••
José Arévalo Sánchez .•.•••••••••••••
J ulián Fernández Robledo••••••••••.•
José 8ijuano Planes .
José Rodríguez Gil .
Juan Mendinabieta Gallestegui.. •.••••¡Jesús Balín [ncóguito ••••••••••••••••
.J osé Gonzalez Paz ....•••••••••••••••
Juan l:>9míngU E'Z Bermejo .••••••••••• I
Jesús Veranzuela Comedera•••••. '" .•
José Casado Bargsllo.••••••••••.••••• IDe11890-91.
Joeé Delgado Menacho••••••••••••••••
José Garcia Torreiro•••.••••••••••.••
José Ponce López..•••.••••• " ••••••.
Isidro Eredante Fernández..•••••••••.
Mateo Castro González ••••••••.••...•
osé Linares Bueno .••.•••••••••.•••. D 11894 9'"
0:..1.._- uan José Arito Eehoso ' e . o.lUA>l' ••.• , ••••••••• Paulino MuñdZ Ló Ofpez•••••••••••••••.
uan Col!lta Vives ...••.•••••••••••••.
Pablo BIasco Lavazán••...••••••••••.
., JOE\é,V~~~ez Bout~••••••••••••••••••
José Prieto CarraSco .••••••••••••.•••
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Nicasio Hernández Dánovas.•••.••••• '.
Agustin Navarro Sánchez••••••••••••.
Manuel Manzano Gareia••••••••••••.•
Manuel Garcia Ortiz ..••.••••.•.•••••
Cabos . . • • . • . • . . • •. José Carvajal Rego..•.••••••••.••••••
José Garcia Pérez.•••..•••••••••••••,.
Francisco Sala Ieela •••••.••.•••••••.
JOFé Calero Botasis ••.. , •••.•..•.• , •.
Pablo Rabadán Gómez •••••••••••••••
Cabo de cornetas•••• ¡José Vázquez Cruzado••••••••••••••••
\
Lino Nogareda Riotorto •••.••••••••••
Rosendo Garda Bermúdez••••••..••••
José Meléndez López••••••••••••••• ;.
Pedro Garrido GaIeia \
José Mal'ia Juan Antonio Expósito .
e, t Francisco Csstro Vázquez.••••••••.•••orne as ••••.•.•••• Alfonso Regado Canterá••.•••••••••••
, Benito Fernández Fernández••.••••••.
Francisco GÓmezCarrasco. " .•••••••••
León Gómez Agüero Jiménez ••••.••••
Manuel Mauriño Pef'lsetas••• ,•••..••••
Alejandro Berteiro Berteiro •••••••••••
Herrador ••..••••.• ,Ramón Segundo Moreno .
Forjador••.•• " .••• ~ebastÍílUBusquet Subirás••••••••..•.
Alfonso Salcedo Rodriguez••••.••••••.
Antonio de la Cruz Diaz••••••••••••••
Antonio Alvarez GarcHl. •••••.•••••••.
Antonio Danila Guayateo.•••••••••••.•,
, Abdón Feliú Sargay ••••••••••••••••• Del 1894·95•
Antonio Martín Martin .
Antonio Ibáñez Enrique•••••••'•••••••
Antonio Milla Larcilla •••••••••••••••
Antonio Ranira Guillament ••••••••••
Antonio Sánchez López .•••••••••••••
Antonio Sánchez Melgarejo•••••.•••••
Adolfo Muñoz Rodríguez ••••••••••••.
Antonio Bargas Sánchez .•••••••••••• "
Antonio Pastrana Suárez ••.••.•••••••:
Angel Rubio Gales ..• : .•••••••.•..•••
Andrés Diílz Rodil. ••• , ••••••••••••••
Alfonso Corrico Diaz .
Antonio Salmerón Sánchez .
Antonio l:3ean Rernán••••••••••••••••
Antonio Marguenda Crespo .•.••••••••
Antonio Llamas Mateo ••••••.••••••••
Antonio Gatell Jbver .••••••••••••••.
Antonio Ruiz GaIeia ..•.•.••••••••••.
Antonio Soriano Mora .
Alfonso Basero Aloántara•••••••••••••
Artilleros•••.•••••• Agustín Farreras Casanova •• , ••••••••
Antonio Merino Ramos.••••..••.•• , ••
Arcadio Franco Cabezas .•••••••••••••
Antonio Salvador Bratrana ..••• ; •• ~ ••.
Antonio Endrina Acebedo .••••.••..•.
Antonio Febra Burgueño .•••••••••...
Agustin Corblillla Pons ..
Antonio Oliva Chicón ...•••••••.•••..
Antonio Guerreró Rod,riguez .•...••••• ¡Del 1890-91.
Bernardo Masip Masip .••.••.••••.••.
Benito Capella Quintana..•••••.••.••.
Biutolonié Pacheco Brenes••.•.••••••.
Bernardo Viñas Cbrra1.. •. " •••••••••.
Bl1l'tolomé Mayas Salamanca•••••.•••.
Buenaventura Puig Farraguet ... " .•..
Julian Merino Poza •.••.•••••.•••••..
JOtlé Rodríguez Vazquez.............. ,
Jaime pomeneoh Cantin~ot.••• : •••••. 'OeI1894.95.
J uun Conda Pons.••••.....••••••.•..
José Rogado Renegas .•. : •....•••••..
José Dl:l.lUeS Lot .
Leonardo Pozo García ..•...•..•••.••••
Luis Estiragues Prast. . .• •••••••..••
Laureano Hernán González...•••...•. j
,Leandro Perera Sotamás .
Lorenzo Baeza Bonag .•••• ': •••••••••..
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I
León Calao GÓmez .••••••••••.••.•.••
Luis Pérez Expósito ••••••••.•••••••.
Luis Puente Martinez.•.•••••••••• '••.
Ltlrtlnzo Ciudad Conde ..
Lucas Salidó Cl1stl'o .
León Cristóbal Gómez ••••.••••••••••
Mariano Avilés Bevedé••••••••.••..• "
Manuel Prol Fermoso••••••.•••••••••
Manuel Marchante Candón .••••••••••
Manuel Lazo Herrera.••.••••.••••••..
Mannel Rodríguez Gil. ••••.. ~ .•••....
Miguel Marin Polo .
Miguel Dorado Gómez•.••••..• • .•••,.•
Miguel Fajardo Penico. • .••••••••••••
Manuel López López••••••••.•.•••••.
Miguel Oliver Bernazar ..••••••••••••.
Manuel Rodríguez Gareía '..
Manuel Felipe Cabezón Mares •••••••••
Manuel Ares GÓmez.••••.••••••••••••
Manuel Fernández Peláez••••..•••••••
Manuel Vela Valderas.•••••••••••••••
Miguel Mayoral Navarro •...••.•••••••
Marcelino Vázquez Pérez ••••.••••••••
Manuel CarrailCO Moreno ••••••••••. "
Manuel Anecilla Reina •••••.•.••.••..
Manuel Arenas Rodríguez ..••••.••...
Manuel MSl'tinez Vegueras •••.•••.••..
: Mal'tin Anglés Segarra .••••••••••••.•
Miguel Mellado Navarro••••••••••• '"
" Miguel 'l'oldeá Escopá.. ••••••••.•••.
, Manuel Carballo li'ernández ••••••.. "
, Miguel SerraPorta•••••••••••••••••..
, Miguel Coris, Maura•••••••••••••••••.
Manuel García Rodríguez••••••••••• "
Manuel Gonzil.lez Acundo ••••••••••••.
!Mateo Allinang Esplugues•••••••••.••
Manuel Garcia Garcia •••.••••••••.••.
Reg. Alt.a de plaza, 2.° bón •. Artilleros .••.••••.• ~ Manue~ Baltano Brano ..••••••••••••. Del189~.95,
' , Marcel1no Andrés León..••••...••.•••
Manuel Hané Cret; .• , , ... " .••••••..
. Man;uelGraetel! ~18guer ••••.•.••••..
'Manuel Alvaiad6-cambronero••••••••.
'~' ~ú..~l~odEgÍl~'~:Gareia.••• ~ ••••••••
. Mariuel 'toro GOI:l.:Mlez .•••.•••••••••.
:; ~~r~!tp ;Tií!i'ii~z·Uarcia •••••. '" .••.
• ~!J,Z,Rll~ ~<}(Jen~lO: ~odriguez•••..••••.
Nalo VBrela' Estev&••••.••••••••••...
Nl'cQl~B..vár~ 9'~irasco ••••••••••••..
N,adal Roc8spena,;Jhver •.•.•••••••••.
- Niclinor: Aveltí'ira 'FernQndez ••..••.•• ,
Nílo' Melgarejo RSl'dQn •••••••.••••••.
pabh~usquetJuster••..•••••••.•.•.
Pedro 1bós Oastillo. . .
PedIó bí8:z Avellugo •.••••••.••••••••
Pablo Estebi);n Joaquin .
.Padre> CilBtro 'MiÚ'#nez ..
Pablo del Oaropo Gamarra. •••••..••••
Pedró JoraPendrirll ....••.....•..•.•
Pedro' Estevas Enguita ••••. ~ .•...••••
Pedro'Jáiré Casi •••.•••••••.•••••.•.
PlácÍdo AiTíOila Gn;de&. •.••••• ~ ~
Pedro Yel. \fillii.IíO'va .••••.•••••••••••
Pedrq',Nristanl Utt;agas '•••••.••••.•••
Pedro $RlQn Vida.! .
i'edroMarftin, AlarMn ....••...••••.•
Quintin de San Lucio .
' ~inón v:~}d~peÍ'ez Orga '•••. , •
" !W~l.~h~e~ 4.n.tonio ....•...••••..•
&em.JglO Ramirez;Tarita •.•.•..••.•.•.
~aelVelajJiit,i~l'rez.•••.•••••..•.••
~ai~~~ ~rigiilÍoMaga. ...••..•••..
_ ~Il1, n ,~ra Serrano .
'" RafAel Díaz Gó " ,
, .• n~"-"'-' ," ': ."m,~¡';'"''''''''''''''''
n,uper'f;O Flaca saúca. ..... , ..•.•.....
Rufo Márquez GOI¡Zález ••••••••••••.•
1
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Rafael Ortiz Ramirez•••••••••••••••••
Rámón Prats Bergaola •••••••••••••••
Rafael Trujillo Ruiz ••••••••••••••••.
Ricardo Vega Arias ••••••••••••••••••
Rufino Lucas Canillas•••••••.••••••••
Ramón Ortiz Sánchez .•••••••••••••••
~antiagoRodríguez Castro ••••••••••••
Salomón Dominguez••••••.••..••••••
Serapio Coronado Reyes ••••••••••••••
Santiago Almeida León ••..••••••••••
. Sebastián Rubio Manzano ••••••••••••
Artilleros ••••••.••• Sebastián Guerra Fernández .
Santiago Latorre Avella ••••••••••••.•
Salvador Vargas Núñez .••••••••••••••.
Toribio Serrano Meredio .•••••• , ••••••
Teófilo Rubio Toro .
Vicente Alverido Amores••••••••••• .,.
Valentin Nieto Casilvas•••• ?' ••••••.•••
Víctor Gonzií.lez Gil .
Valentin .palmero Pescador •••.•••••..
. Valentín Olmo González •••••••.••••••
Vicente Noguera Juan ..
Vicente Almaraz Malmienca•••••••••••
Agulitin Brans Adbrento.•••••••••. ~ ••.
Apolonio Sagut Abalos ••••••••••..••.
Antonio Jacinto Pablo ••••••••••••••.
Andrés Mariano Andrés •••••••••••••. DiI1894-95.
Benito Parcillora .•..••••••••••••••••
Buenaventura Martin Cariño.•••••. • •.
Oarlos de la Cruz ..••••••••••••••••••
Francisco Ignacio Padilla ••••••••••••
Fidel Baver Bueno•••••••.•••"••••••••
Fermin Guzmán José•••••••••••••••.
Francisco Mendozas••••••••••••••••••
Salvino Camina .
Jacinto Dixón•.•.••..••••••••••••• ,. .
José Baluno Rivera .•••••••••••••••••
Reg. Art.a de Plaza, 2.° bón.. Juan Marcelo ....•••••••••••••••••••
I~~ígen:as ;; : Lucas de Jesús Roque .
Marco Santos. . • • . . . • .•••••••••••••••
Marcos Caneal Mercado••••••.• " •••••
Martín Rol1án Federico ••••••••••••••
Mariano Santos Tablan .••••••••••••••
Ruperto Cabral Inocencia.••••.•••••••
Rufino de la Peña Navarro' •••••••••••
oberto Paras Quirós ••••••••.•••••••
~antiago da la Cruz .••••.•.•••• ' .• ~ . " "
Severino Sigrón •••.••••••••.•••••••.
Severo Santiago Nepomuceno •••••••••
Bernardo Lorenzo Guzmán •••••••••••
Vicente Antonio..••.••••••.••.•• ; •••
Mariano Ladia San Pedro .••••••••••••
. Pedro Tellechea ErdoCia .••.•••• ~ .•••.
José Rodríguez Fernández ••••.•••••••t
Nazario Núñez Núñez.•.•••••••••••.••
Anto~io Pri~r Picó .•.•..••••••••.••• Del1i9O-91.
FranCISCO OlIvas Gómez.••••••••••••. (
Juan Fernández del Amo.••.•..•.••.. ,
Nllzario Pages Estrach•••••••••••• '" • .
Maximino Quiñones Garcia .•••••••••• )
Sargentos •••.•••••• José Jurado Reguerey ••••.••••••..••• jDel1894.95.
, " José 1v.Iartinez Mora •••••••••••••••••. "
Julio Martinez Garcia••••••••••••.••• Del 1890·91.
Angel Noviza Go!si •••••••••••••••••• Del 1890·91 y 1894.95.
Luis Felloll Velda De11894. .
Inocencia Mateo Maluenda••••• '••••••• Idem.
Francisco Ortiz Millán • : ••••••••••••• Del 1894·95.
Juan Mónica Delgado ••••••••..•••••• Del 1890.91.
Francisco Eecrich Llopis • • • . • . • • • • • •• Del 1.894.95. .
Manuel Castilla Cabezas•••••••••••.•• Del 1890-91 y 189>i.9é.
Santos Manzano Nieto.•••••••••••••••
Cabos •..••.••••••• Enrique Garaja Bravo.••.•••••••••••.
. , "" Fernand,Q Cumbreras Naranjo••••••••• DeI1894.95.
Manuel Fernández Juria.• ·••••••••••.• '
. Miguel Pérez Izquierdo••••••••••••••• ""
Manuel Ragel Padilla .•••••••••••••••
Martin Villanueva Sanz ••.•••••••••••
Mariano Mari Marcos.......•..••.•...
NicolR.s Rivero MarÚnez •••••••.••••••
Raimundo Pérez López.•••••••.•••••• Dé11894-95.
Rafael Rodriguez Gorgofo••.••.•••••.•
Salvador Salas Roig •..•.. \ .•••••••••
Tomás· Espinoea Cordobilla ••.•••••••• 1
ILuis Moya Rovira ...••.••••.••••••..
Manuel Parra Castillo .••••••..••••••• IDeI1890·91 y 1894·95.
Jnlián Herrero Vicente .•••••••••••.••
Cipriano Medina Campos •.••••••••••.•
Daniel Calzado Soriano .••••.•.•••••••
José Garcia N Del 1894·95.
José Dubroll López ..
Juan Segura Pradell "1
Isauro Garcia Garcia...•••..•••••.• .-.
Heriberto Fernández GonzAlez.•••••••. IDel1890·91.
Antonio 8antisteban Rego /
Manuel Antonio Quiroga.••••••.•••..
Wenceslao Jiménez Alvarez••••.•••••.
Manuel Puertá GÓmez.••••.••••••••••(DeI1894'95.
Vicente Palacios Perevo ••.••••..•.•••
Juan Alvarez Cucarello.••.••.•••••••.
Vicente Ricart 8arolla........•••••••.
b . Vicente Ramos Lloréns..•.••......•.• 1Ca os vVtmceslao Miguel Expósito ••.••••••••
Timoteo Suvia Ruiz..•••••••••••••.••
Antonio Zaera Vicente•••••••••••••••
kTosé del Valle Arauja ..
Manuel del Pino Garcia •••••.•••...•.
MaMas Prieto Rodriguez ••••••••.•••••
Tomás Torde Cevera...•.••.•••..•••.
8everiano Todos Santos Expósito •••••.
L~afael Plaza Soler •..••••••.•.•••••••
Antonio Fernández Diez .••••.••••••••
Cecilio Gatell Tomás....•.•.••••••••.
Eduardo Weldorell y Revuelta ••••...•
Julián Socastro Montero ...••••••••.•
José Rovira Marzal ..............••..
JOE'é Lluch Creus .••••.••.•••••••••••
Antonio l::lánchez Sánchez .•.••.•••.•••
Angel Montef:l Parra~ .: •••••••••••..•• DeI1890-91.
Fernándo Más Valdlvls •.••••••...•.•
Avelino PareIíte Pereiro .••••••••.•••.
IJosé Pascual Roig .
Joaquin MQnser Bonamaza •••••••••..
Juan Gil Herrera ...••••.••.•.•••••••
Manuel Pálma Torres•.••••.•••...•..
Manuel Monchez Garcia ••••.••••.•••.
Pedro Geni Frato ............•.•••.••
Juan Dominguez Gallego .....•• 'o ......
Manuel Torres Ariño ...••••.••...•••.
Patricio Jiménez Gallego .•••••••••••.
Gregario Amando Argacha •••••••••••
Franoisco Romero Zorrilla ..••••••••••
José Cerro Sa!ltre •.•..•..••••••.••••.
COrrietas•••.••••••••.Felipe Núñez Fuentes ....•.•••••....•
Manuel Blanco Záldivar ..•••••••••...
Jl;ltm~abloGonZález'''''''''''''''''l .
TlburclO Pozo Pérez .••••.•.••••....••
José Moiño Rodríguez .••.•••••••••.•• /DQl 1894.95•.
José Bar! March. .• . • . • • • • • • . • • • • • • •• Oel18l:10-91.
M'anuel Tabuada Otero .••.•.••••••.••
Miguel Mir Crespo..........• ~ ••••...
Manuel Martinez López...........••••
Isidoro Manzanedo Teguina••.........
. José Monserrat Soler •.•••••••••.•.•••
A ..e,} '. Juan Polillor Pansa D 1 894 95
ArIlU eros ; ••••• ; ••• Jnan Garcia Guipado.. • • • • • • • • • • • . • • • e 1 • .
.. . Jaime Carbonell Baldosera.••••••••.•.
Juan Dominguez Garc:t8. •••••••••.••.
José Maria,Constantino Alonso.••••.•.
José ·C6stro Matas..•••••••.••••••••••
I Juan Bonet Escalas••••••••••••••••••
D. O.. núm. 5'1
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:José Rafael Ortega Martinez .•.••...••• Del 18g0-91.
IJoaquín Utrilla Poroz ..
Jaime Babibani é lleas .•••.••••.•• , •.
Juan Larrachaga Castillo••.••••••••••
José Blillán Muñoz ..
José Natividad Marzo .••••.••••••••••
Jacinto Freixa Ruviralta ••••••••••••.
José García Soriano .•..•••••••••••••.
José Gómez Carrillo.•••••••••••...••.
Valentin Salinas Prieto .••..••••.•.•.•
Vicente Cabonay Labos ..••••••.•••...
A fU S ' Vicent-e Cabello Badía ••..•••••.•.••• tDel.1894-95.
rIera ••. -•••••. 'Carlos Bastal Jarsé •...•••••.•••.••.•
Cristóbal Cervantes Díaz ••••.•.•.•••.
Antonio Castillo Garrido •••••••••••••
José Pérez Martín .
Avelino :Martinez del ValIe ••••••.••.•
Antonio Abolla Alonso.••.••••.••••.•
Antonio Martinez Peña .•. : ••.•.••••••
',Antonio Adale Sanchez •••••••.•.••••
Antonio Jaén Garda .
'Eleuterio Fernandez Diaz .••••.••••• 'IDeI1890.91.
'Eugenio González Ramírez••.• -••.• : .•• Del 1894·95.
. Miguel Capte Gl'ifol. •••••.•••••.••••. peI1890.91.
~ JOSé Vilar Travez 1dem.Cornetas. • •• • • •• • •• B~rnabé Señorena Escurra .•••••..•• J " f'. DIeg,? Aroca T!11avera•••••••.•.•••.•• ',Del 1894-95.
ForJador.•••..••••. IGabrIel EXPÓSItO .•.•.•••••••••.••.•. l.
Hilaría Ramos Sánchez ••••••••.••••• 1
Antonio Solero Pino •••••••••••.•.••• Del 1890·91 y 1894-95.
Francisco Diaz Pera•..••.••••••••.••• Idem.
Francisco González González•••••••••• Del 1894-95.
Fabián Ibáñez Abecio•.•••.•••••••••• Idem.
Francisco Márquez Prado•..••... o¡ •••• Del 1890-91 y 1894: 95.
Eugenio Crel!lpo Pérez ...••••.••••••.• ¡Idem.
Eleuterio Martinez Rico .•••••.•..•.•• IDel1894-95.
Miguel Prudencia Bruno .•.•.•.•••••• ~
Angel Ricote Jiménez .•.•••••••••••.• Del 1890-91.
Antonio Córdoba LeaL ••.•••••••••••.
. Lucl'ecio Mal'tinez Marfn •• ,••••.••••••
Leopoldo GODzález Alvarez.••••••.••••
JOEé Ovín Neira .
aime Serra Bargallo •••.•••••••••••. Del 1894·95.-
José García Hernández•••.••.•••••••.
José Ibáñez Beltrán .
uan Alonso Lnengo ••••••••.••.••••.
Lucio Valdés Castro ..
Manuil Tafalla Santos ••..••.••.•••.. IDeI1890-91.
José Jocero Molero .•.••••••.•••.••••
Juan Fraire Camacho .....•••••••••••
Artilleros •••••..••• Leocadio Apesador Pérez •••••••.•••••
: _'. Virgilio Arenas Livana•....••.••.••••
Eusebio Ortel y Navarrro •••.•••••• ,.••
TomáB Calavera Arellano••••••••.•••.
José Gómez Borrego•.•••••••••••••. ' Del 1894·95
Francisco Camáñez Villalba.. • • . • . • • • • •
Francisco Sánchez González.•••••••••.
Miguel Campos Mulet..•••.•.••••....
Marcelino Peña Rodríguez ••••••••.••.
Manuel Marin Carrión .•••.•••.••••..
Nicanor González Prieto ••••••••••••••
Pedro Batl1e Angelon .•••••••••••••••
Pedro José Cera Pera ••••••••• '••.•••• IDel1890·91 y 1894:·95.
R-odrigo Núñez Regino .•••••.•••.•..•
Ramón Alonso Vargas.•••••••••••••••
Ramón Pérez Gonzalez••.•••••' •••••••
IBantos Manzano Nieto. '•••••••••••••.V!cent.e Correa BI~nco •••••••••••••••VIctorIano Saco Puatarro.••••••••.•••
Francisco Jiménez López .•••••••••••• Del 1894·95.
Francisco Padilla Padilla••••••••••••.
Francisco Ramiroz DillZ •••••.•.••••••
Francisco Melchor Bucos.,••••••••••••
Francisco Ricart Torrente ••••••• : ••••
Frl'llCieco Rey Cortá2íl'l: , , , , •• , , •••••••
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Felipe Blanco Centeno .••.••.•••.••.•
Francisco Herrera Rodríguez ••••••.•.•
Felipe Rubio Bd.rrios .•.•• o•••••••••••
José Osuna González.••••.• ; •••.•••••
José Lópf>Z BurgoR o.....•.•..•...••• o
José Domínguez Marcial. o••••••.•.•..
Jua?- ROEla M.a~t'08 ... : •••••••••••••••• Del 1894 95.
Jose Qut'sada ::3avenlla ••••..••••••••• '
J'lr¡¡;e José Sa¡,z ••.....••••••'•• o• o• o•
Juliano Sánchez Ruiz .•. o.••.•••••• , .
JOf:ié Claira Pllil!......••.•••.•••.•...
José Feruández Aves...••••••...•••,••
José Gago Toirllqne .•... o••..••••••••
Ignacio Barda PaRcual. o..••....•.•'. . _
Agustín CabaneK Blach. ••• .., o, o••.• IDeI1890·91.
Antonio Bielsa Martinez. o•.••...•...• IDel 189091 y 1894-95.
Antonio RamoR Ruiz o••. '.. ldem.
Antonio Bastiola Peñalosa••• , ....•••.( ,
Antonio Loriente Salnu .••••..•••..••
Anto~io Garc~a Romero ...•.••••••. " Del 1894·95.
,'} ndres Más 1t¡.;carra .••.••..•••..•.•.{
Antonio Cuadra J uárf'z, \
Antnnio Velasco Velasco •..•.•.•..••
Bernardino Ca~elles Rodriguez IDeI1890-91.
BUf'navent.ura Gonzalf'z Otero •.•••••.. i
Bonifacio Tovar Martín ••.•••.•••••.. /
Bonifacio Herrero Ht'rrero .•.•.•....•.
Claudio Adria Leyte • o .
Cristóbal Rodriguez Armedo .••••••••• Del 1894·95.
':arlos Navarro Lór>ez.....••••.•.•••.\
Diego Zallata \'Ioreno •.••••••.•••••••
Donato Casado Alonso ..•••.•.••.••••
Domingo Rodrig-uez N ••••••.••••..••
B~urjque Flores.•.•••••.•.•.••••....•
Manuel Pago Prieto.•••••.••••••... , .\Del1890-91.
Manuel Abadea. oo...•. ; •.• o. . • .. .IIdem.
Manuel Rolllin MarUn .•••...••. ¡ •..•
Reg. Arto" de plaza 2,0 bón •. o Artilleros .•..••••.. Manuel Ruiz Leyjan .•••• o. o......••.
Manuel Garcia Criado ....•••• o •••••.
Marcos Urruchi Rios ..••..•..• , ••••.
Pedro ~alsuret Cardeno ••••••.••.•.•.
Pedro Garcia Gonzalez •• o••.•• o. oo, •.
,Pedro Camacho Romano.. o•.•..•••••. Del 1894-95.
Pedro Mulas GonzaJez .
Pascual Martinez 8!inchez.. .• • ...•••.
Ramón Fernóndez Fernl\Ddez•..•••...
Rafa.l Fernández Martín o•.••••.••••.
Ramón Roig Roig '.••.•..•..••.•.•.••
Miguel Ramón Llapo!.. •..••••.•.. o•.
Adolfo. Trichiler Bhmco. '" .•..•...•• \
Anton;.o Chllparro López: .•.••.•.•••
FJ;ancil'Co Ordóñez Rios •••••.••....•
Francisco lbáñez Garcés •. " .•.•••.••.
Francisco Corbalán Seguí. ••••••.•..•.
José Vázquez RodrigueJ ...•.. '" .••..
J uan H..rr~ra Fernándell..•• oo••••••••
,Juan S",la¡ar MOlalas ..•••••••••••.••
José Sáuchez Mota .
Justo Peramos Castilla o.••..•••.•• o•.
Juan Ballester Bremute •••.••.•.•••..
Lucio GODzález Hsteban ••••.•••••.•.•
Le0tx>ldo Gan~ Cuvillérao ..••••.••••• Del 189()..91'
LuCIO del Barno Zahouero . . • • . • . • . . • . •
Laandro Escuder Harnández .. o•.••..•
León Garcla Pért'z o.• o... ; •••...••..•
LmoMarmolejo Gil •..•..••••••.•.•.
Manuel Blanco Camero ..•.. o•••.•• , •
Manuel Chao Charango •• o•.••• o• o...
Manuel Parga Garria ...•...•••..• o"
Manuel Roma. Pons....•.••..•.•..••.
Ricardo Mllrtinf'Z Garcia...• o• o.•..•••
Ramón Andréfl Virgó~.. , •.•.•.•...••.
Salvadol' Roig Zapater ••• '..••...••••.
Vioellte Vázquez Pérez.o •.•••••••.••••
VictorianQ Arrojo Limón ••.••••••••.•
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Eduardo Blanco Jara ..
Ant.onio Jiménez Esteban ......•.•. , .
Antonio Marchan Macho .
Angel Vera Gallardo ....•.•...•..•...
Antonio Vicéns Perramón•••.•.••..•.
Antonio Carney Albert ..•.•..•..•.•..
Antonio Bánchez Gardán .•.......•...
Ceferino Montoya Luizaga •.•••.•.....
Crisanto Angel Toribio ...••• : •••.•••.
Cosme Serras y Oi'tiz , ;
Cándido Dia.z Aleeterrubia •.•.•••••••.
Casimiro Iglesias Expósito ..•.••••..•.
Diego Peña Fernández , ..•••••..••••.
Daniel Sánchez y Sánchez .••..••....•
Daniel Pérez Beleta , ..
Domingo Sánchez Alonso •.•.••••.•...
José Boixadi Rafo!" o
José Boyano Rodríguez ..•••••.••••..•
J oEé Criado Fuertes .
J acobo Prado Fernández.••.• '.. , ..••.•
José Pozos Alaseda....•.•....••..•...
Juan López Rodriguez .•.•..••....•..
José Fornet Rives ...•..••• " ••• , ••.•
.rosé CaEtro González ..... o , ••• o •• o •••
José Prat Oliveras. o •• o ••••••••••••••
Jaime Puiggl'OS Martinez ••..•• o o • o •••
Lucas t:3ánchez Martínezo ...•••••.••..
Manuel Arroyo Gallego ..... , •.. , .. '
.\lodesto Martin Jiménez ..•• , -. o ••••• _
Manuel Martinez Rico. . .. o ••••• , ••••
Manuel Fernández Molinero., ••.•••••.
Máximo Rodríguez Diaz•.. o, •• o ••••••
Manuel González Egido .•.••• , .•••...
Manuel Casillaa Oriarte •••.••. '••••••.
"·anuel Cnnall 'l'apia . , . • •• . ..•• o o ••
Pantaleól1 Gómez Gllrcia ..••. , •••.•.
Pantaleón Marinero Fraile., . , • o • , , •••
Artilleros ; Pedro Moret ourt'da ' .. o .
Vicente Herrel Caste1. _•.•.•.• o o ••••• o
Antonio Martín Peña •.•• o. o ••••••
Antonio Sánchez Espín .• , .•...•..•• ,
Agustin Sánchez Moreno •. o ••••••••••
Andrés Carreira Rodríguez ...••.•. , •.
Agustin !:lllnchez GÓmez. . ..• o •••••••
Basilio Sánchez Trigueros •..••..•.. o'
Uonstanl'io Invert ~alvat•.......•••..
l1.milio Pascual Font ..•• o ••• , ••••••••
\i~nrique Casilles Olíverts. o •••••••••• o
Hipólito Sagrana Boada. o., ••••••••••
.J uan Antonio Camta ....•.•••..••.•.
JUtln lIla Germán ..••• o •••••• , •• , •••
Juan Tort T&b~rna •••..•.•• o • • • • •• •
.]osé Estévez Pastor. o ••••••••••••••••
José Maria Sánchez Sánchez..•......•.
José RAmón González López, ..•...• '.
Juan Hernández Maldonado., ...•..• ,
Fl'llUcif'cO Alvllrez Rivero ..•••.•• , ••••
Félix Pelllez Miga ... , .•. o •••• o ••••••
. José Bamos Marcos ••• , ••..••.•. " ••.
José Santos Núóez .
Juan Vives Templado.••.•.•••.••••.
José ~ánchez Lujando ;
Antonio López Fernández ••.•.•••. o.,
Antonio Lélpez Feijó .. , ..•••..•• o ••••
Antollio Combes Cafapell •.•••••••.•.
Antonio Valls Osen o .
Antonio Gareia Fernández.•.•.•.••••.
Antonio Burgueño Fernández. o'. o. o •••
.\ mós Sáuchez Bn.llesteros......•••.••.
Francisco Domíngue.z . , ..••• , •••....•
Francisco Martinez Zabalo .••.•. o •••••
Francisco Hurtado Clavijo.. o • o •••••••
Antonio Sánchez Monserrat ..• , •••••••
Ignacio Góngol'a Viñas •.••• o •••••• o ••
José Fleta Fons o ••• o • , •• o .
Del 1890-91.
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José Maria Chevedes Frailé••••••••••.
Jaime Complete Grifoll ••••.•••.• " .'.
José Nieto Mendoza ...•••.•.•.•••••.
Juan Rodrigut"z Martín .••••.•••... , .
Jusé Muria Navarro Ortiz ••.••••••. , ..
José Gouzález Rodríguez .•.•.......••
J usé boler Bordiera .•.•..••••••••••••
Juan Mera Bernal ..•••.••.••.••••••
Juan Pablo Ber1angas..••.•••••.•.••.
· José María Alvarf:z Mora••••••••••••.
Juan Perona "':'a18iam ••...••••••..••
José Gallegos Fernánrlez.••.•••.•..' .•
Manuel Molina Fernandez.••••••••••.
Modesto Gonz/J lez Canall .•••••••.• : •.
Mariano Pérez Durán ..•.....••••.•••
Manuel Rl.bles I!'ernández .•••••.•••.•
,Manuel Alegre Garcia ...••.•...• ;.- ••
Manuel Parras Fuentes .•••••••••.••.•
Pedro Arribas A1varez .• '" •••••....••
Peiegrin Garcia Santos•••••••••••••••
Manuel t:anz Sál1chez .••••.••••••••••
Manuel Barrios Romero ••••.••••.••••
Nicauor Garcia 'Blanco •••••••••••••••
~otero Aparicio Herrero .•••••••.•••••
8antiago López Crespo. , .•••.•••.•.••
-\aturnino Fondecil.e López..••••.•.••
;:,alvador Ferrer Ginés.•..•....••••••.
Téodohio Ortiz Barrero .•••.••..••.••.
Teorloro FtTDllndez Lucas...•••.••....
p..dro Más Fernández .•..•..••.•••...
Pantaleón Chavarria Lucilla .....•••..
Pablo Beltnin Gavas ..•.•.•.••..•..•
Pedru Cal:ltro Miragayo••..••.•.•.• , •.
Pedro Sanchez Alontes..••••••••••••..
Pío BJanolin Manso .•.••••••.••.•••.
Rámón Vézquez' Vivero ..••.•.•••••••[
Ramón QUlIlto Gonzalez,......... .' .
Artilleros•.••••..•• Ramón Guineiro Vera....••..•.••... Del 1890 91.
Vicentti Alvarino 8ilveiro.. •..••.••. .f
, Val. ntín 811I?-t. iago .lgléFias ......••.••.\
Adolfu, BaCl"lrO BeJon ... , . , ••••.•.••.
\i aleriano 'Moreno NaVán'ete.. . .••••.
· Bartolomé Murt.i l::\imo ..••••...••.•• ,
· ~. Beuito 'dél Valle: 'F6Ii ::- . ; ; •• :~ • ~'.. :'.
• BaldonlHl'O':Valul1" Riera ...••. '" •.•.•
[Bras:.Aillindés Rojas." •.•••.•••. : •••
· Balwatirache~'Espinosa ..•••.••••••
:;\ \.. , CitrIoa .Gár<.:ia 'Espinosa •••.•••••••..•.
~ Oomin'go .F'f(rnálútez Castro ••.•••• , •.•
Dl:IlIlilln.Sa"tc.etas .Capó ..•.•••••••••••
H:!ltebauLilmbell Ros ., ••••.•••..•..
H;ugeniti Jiménez Martin .•.•••••.•.
¡i~úgenio dl1nchez'Blllmerón .•••.•..•••
Emilio tledrós 'VelliliCO..••..•.•....•.•
Atanasio Salves Picador .•.•...••••• , •
Antonio Mgcejra Baños•.....•••....••
AntOlin Alonso 'Móntón ..••••••. '•..••
Alfonso Gareía Lafiguera ...•.••• ,...••
Amelio Arribas Pastor.... , .. " •• •.. •
Francisco Cabaldo Aguiló.•.•...•..••.
Francisco Feenandez González •.••.••
Alejandro Rodríguez Medina..•••••.••
A0topio PagesV endrel. ••••••••••••..
Francisco Custro González .••. '" ..•••
Francisco Ruca Borrás.. • .•... ; •...•.
.FrI;!.ncisco Hernan'dez Sánchez .•.•.. , ..
Manuel Durán Martin ..•.••.• , ••••••.
Matluel'Toribio Delgado..•••••••.•••.
Manuel Ksquirol LJJndra...••.••..••..
Mari¡mu Sánchpz Berenguer.•••.....•.
MigUél Alejandro .Felipe•.•.••...•...
Martiniano" Surroca Coll, .•••.....•.•.
· "'MÍl'Allei'Dorán Gtinzález .•.••.•.•••.•.
'Manuel Ca\:\bor Belén .
{I~rnlUtdQ &ureller Rico •••.•••••..•..
Cuerpos
Reg. Art.a de Plaza;·2.o·Mn.
Clases NmIBREs Pasadores que se les concede
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ego Art.lI. de Plaza, 2,0 bón. , ,
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I . J M' 1 IFranCISCO oaquín ¡gue .••••••••••• \
Pe~ro Caballeria Tremolo •• , ••••••••. I
Qumtin Valla CanaL •••••••••.•••••• '
Francisco Vega Peláez- •.••. , •••••••••
FranciBco de P. Orta Tomas •••• ooo•• o
Francisco Arenales Izquierdo. ooo. oo.•
Francisco San Juan Dios - •..•• oo••.••
Francisco Navarro Marcos •••• o•• o. o••
Fernando Rodríguf'z Flórez ... o••.• O"
. ' ,Fl'anc~sco ~áncht-'z Rodríguez •• o. o" .•
Artilleros. .. .. o.. '•• :J erómmo ,López Lafargue.•.•••••• o• ' •
\Gabriel Rochiguez :5ánchez.•••.•••.. ~ .
Jerónimo Guardiola Hernándt'z.o •••. ,
José Fernández Rodríguez ..••.••• o•••
Luis Oliva Cremento o••••• o, • , o••••• ,
Rodrigo Garcia GÓmez." o•.• o••.•• o•
Rafael Muñoz Gareía o , o
Ricardo Piqué Torras •.• oo••••• , ••.• o
Ramón Gómez ~odeiro.•••••••••• , , ••
Rafael Jiménez Allimo .. o' .•.••.• oo•.
Salvador Jiménez Martín ••••••••••• o. '
Apolinario TaIaBa.• , •••• o.••.•. " ..
Leandro 1·:idr9 Navarro ..••• o. o••••..
llmndio Asa i::lalltos o. ,. o oo
Pecito Tabrega Portell .•.• o••••••••..•
Vicent" Contreras Miguel. ••.•••••••••
Francisco del Rosario N..•.•••••.•...
1 dí ' Gabino Pedutera 1\1ercollo ... , •••••• o•n ganas.,. ooo" " Pedro Diana Meléndfz ., o•.•..•. , ••.
Tomás Flores Polinquito o,., •• o.••• o.
Marco!l Barad •.•.. , , ..•.•• o•• , • oo•••
Tomás Dalpdep Ardilaz.•••••..•.• ,.
lbarión Gómez CaIag.. , , • o••••••• , • , .
Mariano Guiang Bompo., ••• , o' ••••• o
Anacleto Fener 8adrani.. o••••....•••
Capitán., •• , . , .• o• o U. Manuel Ayala López...•••.••• , • o,
¡Primer teniente.. ••. »Mariano Queri Gómpz.•••• , •••.•• ,
¡Otro..••••.. ' " ,... »M.axim!no Gfllza de la Puerta .•. , , •• ~De1189091.Otro .• , .• , •.• o, • ,. »DIego Sequpra López , .•.. o••• , , o"Sargento.; , , ,', •.•. , Gregario Alonso Garcia .• , . o o. ,
Otro.. , ' •• , •. , •. oO' Santiago Urqui Rada!., .. , •• o•• o.. o..
Otro.....• , •• o. , o.• EUf<taquio Arecis Marco•• o••• o, ••.•• '••
Otro. ~ , •. o, •• , .. , " 8ixto Retnigio Luarea.. o.••••••••• o, •
Cabo.... ', •• , •..•. Cénilido ~alomón t:eñores ..•••.••••••
Otro. o'••••. o• ~ •••,.. Luciano Crispino Graciano .••••••• , ••
Otro ,." Felipe Enrique Reyes, •. , •.. oo.••• , ••
Corneta••• ,., .', •• ,. Agllpito Gabriel Fernández.•••••••.• ,
,Ruperto Baco Arcenas ..•. ' ••••••• o, o.
Pedro EsplIcio Avenido .•.••..• o•.•• o
Modesto MabaJa Bulán .. , ••.••••.•••
Anacleto Doe-al de la Peña o, .••.• , , •..
Eleuterio BalaCljaySoles. , , ••• , •.• , .,.
Daniel Navarro Lancillo., •.••••••••• ,
, p dro Yac Campo .•.••• o ..
, Felipo Tamayo Eusebio ..• o••••. o, •• o
Maeario Estropeo Espiritu •••.• o, •..• o:
Luciano Bandolo N.•.• o. , o•• o••• , o• , oI
Ramón Buayo Dl:lh¡::ay , .. 1
Andrés Magdaón Literal. ••..•••.••• , •
, 1rineo Olmárez T(lsto., •.• " •••• , . 'o, ,
S Id d Ciriaco Secalilpi Tiago •••.••.••••••• , •o a os...... o. ooo,Maximo Loreño Mingo ..• o., •••• o. o. o
Mariano Moral Lant •. , ••• o•••••• o• ,
Hermógenes Yanguas lpel. .•••• ,.,.,.
Pablo Arco Unido o,. • •• o.••••••. ,.
Pett'onilo Cañete Loncam .• , ••• o•• oo• o
Lorenzo Conjo 'fllmparón••• oo.", o., ••
LOren~oMusaga Estolono ••• o.· • o., . ,.
Telesforo Baieae Liparico. o• o, , o• o•• , o
Juan Fedelino Alfuenteo ooo•••.• oo•••
Florentino Libón Márquezo •••••••.•••
l.eoncio Flórp7i Tornante•••• , •• , •• o, •
L"ZUIO Jiménez OllO!. , o•• o, • "
¡Cosme Arauseiia Bayabos.••• ,. o. o••..
¡Gregorio Cal3idsid Palapalad", o, , ool •
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lPedro Arnosa Monteagudo .••••••••.. , (Santia/!o Olianza Fernández..•••...••." :~abas Yogn Lil1g,\t. ,.::. ': ...•.•.•. Del 1890 91.Mldados.••••..•••• Victoriano Ayendon LIJocl1pe....•.••. \ .&'fael13antalices Orejano .•.. '•..•. '" .Pedro Pllyusán R ....•..•...••..•....I . I
) Cuerpos
Infantería..• , ..•.•.••••.••.
Clases :KO)1DaES Pasadores que se les concede
Madrid 12 de marzo 1901. WEYLER
-.~
WEYLER
SEOCIÓN DI OUERPOS DE SEBVICIOS ESl'iCIALEB
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
j
i Señor Capitán general de Valencia. .
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I _._-
I
I
WEYLER
- --
DESTINOS
SECOIÓN DE 1m'AN'I'EBÍA.
SECCI:N DE CABALLERÍA
señor Oapitán.general de Andalnc,la..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis~! poner que el parqne de Artiller~a de esa plaz~, entreg~e al
i recurrente un fusil Mauser espanol, modelo 1893, en estado
¡ de inutilidad, y 100 cartuchos con bala pa~a el mismo, pre-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina vio pago, efec~uado en dicho parque,-del1mporte, que á los
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tf'Dido á citados efectos de guerra asigne la Juuta eC0l.1Óm1Ca dd es-
bien disponer que los coroneles de Infanteria, excE'dflntes
tablecimiento.
en esa región, D. Ramón Pérez Ballesteros y D. Francisco De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
Rodriguez Sán<Jhez, pasen á mandar los regimientos de Pavía: demás efectos, Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma.
núm. 48 y Alava núm. 56, respectivamente. ddd 12 de marzo de 1901-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1901.
- QII-
SEOCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN UILITAB
RltTIROS Exorno; Sr.: En vista de la instancia promovida en 15
de diciembre del año próximo pasado por Alberto Sánchez
Excmo: Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria Pérez. residente en Navarrete (Zaragoza), solicitando d abono
para el retiro el capitán de Cahallería (E. R.), afecto al regi- de 1\ O pesetas, que le corre"pondeu como repatriado y que
mÍfmto Re~erva de Alcázar núm. 3, D. JDan SerraDO López, dice no ha percibidu, el Rey (q. U. [r.), yen su nombre I,a
la Reina Regente del Reino, en nombre de 1m AugUf.to Hijo Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petl
o
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dh-poner que cause baja, eión del 'recurrente, por haherse acogido al arto 2.0 dtll real
por fin del mtltl.sotua1, en el arma á que pertenece, y pase decreto de 16 de rollrzO de 18\)9 (D. O. núm. 61), y recibido,
á situación de retirado, con residencia en Bolana (Ciudad por lo tanto, 5 pesetas p~r mes de campaña, como saldo de-
Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril finitivo de sus liquidaciones. .
próximo venidero se le abone, por la DE'lp.gación dtJ Hacien. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
da de dicha· provincia, el hab:~r provisional de 250 pesetas demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
mensuales, intprin Be determina el definitivo que le corns- j drid 12 de marzo de 1901. (O
pnnda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y '1' 'VEYLER
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines 1 Señor Capitán general de Aragón.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mit-I'
drid 12 de marzo de 1901.
WEYLER
INDEMNIZACIONES.
Marina
---_...~........._---
lECCIÓN DE AR'l'ILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á' este Ministerio en 14 de febrero próximo pasado, promo-
vida por el maestro armero D. Joaquín Fel'náodez Roig, en
súplica de que se declare indemnizable la comisión que
desempeñó desde el dla 18 de junio al 8 de julio del año ú~-
t timo, ejercitando prácticas para la recomposición del fUSIlIMauser en la fábrica de armas rle Oviedo~ el Rey (q. D, ~.),
Excmo. er.: Accediendo á lo solicitado por· el coronel yen BU nombre la Reina Regente del Remo, se ha !lervId.o
dE'1 rE'gimiento Infanteria Reserva de Montenegrón D. V:ic~nte otorgar al recurrente los bepl'ficioa de los arts.lOy 11 ~e~ "jI'
Carsi y Castelo, en instan~n que V. E. cursó á este 1l-hlllSte- gente rE'glamento de indemnizaciones;durante su com1Slon.
Ó • d 1 R ( D ) e"u j De reBI Qrden.lo digo á V. E. para su conocimiento yrio en 20 del mes pr :Dmo pasa o, e ay q. . g. ,y n JO "
© mis e 10 de e ensa
&tíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de G Ilerra.
WEYLER
WEYLER
D.• O•. n~! o.J
. .
\
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva,
Señores Provicario general'Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
WULER
UELDOS, HABERES y: GRA,TlFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia que cursó V. ID. tí
l"E<te Ministerio con su escrito de ::14 de. abril último, pJ;QJ.llO-
ida por el capellán primero del OUl"rpo Eclesiástico del
.. 'ército D. Juan TUI Riera, en súplica de abono de haberes
y p iones de do" cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo, corrf'spondientes á los meses de julio de 1899 tí enero
de 1900, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Rl"ina Regente
del Reillo, de acuerdo con lo informado por la Ord.enación
de pagos de Guel'ra, se ha servido desestimarJa, petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita} una vez
que el alta para haberes por consecuencia de la real orden
de 31 de enero de 1900 (D. O. núm. 24), dejando sin efecto
la de 18 de febrero de 1899 (O. O, liúm. 39), no puede cau-
sarefecto hasta 1.0 del mes Riguiente á la feaha de aquélla.
con arreglo á lo que establecen el arto 44 del reglamento vi-
gente de revistas y la real orpen circular de 16 de mayo de
1895 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás electos; Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
12 de marzo de 1901.
14 marzo 1901762
Señor Capitán general del Norte.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á est€l Mini~tE'rio en 20 de febrero próximo pnsano, promo.
vida por el capitán de Infantería D. Cristóbal Marín Martí.
nez, en súplica de que se declare indemnizable el tieplpo que
invirtió· para. hacer entrega de los documentos y caudales
que tenia á su cargo sienno, cajero del batallón Cazadores de
MadrH núm. 2, en el año 1899, el Rey (q. D. g.),y en su
nomhre la Reina Regente del Reino, considerando que f'l
servicio desempeñado fué hacer entrl"ga reglamentaria, al
causar ~aja en dicho cuerpo y alta en el regimiento Inftlllte.
ria de Cuenca núm. 27, se ha servido desestimar la petición
del recurrente. .
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
demás efl"ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
12 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de ni:la insf:.ancia p~omovida por
Cayetano Basco Castellano, vecir o ~e esa capital, calle de
Ginguas núm. 29, pi~o 3.°, en súplica de que sea revisada
la cllusa que Be inf'tru, ó y fué' sobreseida, por lesiones que
le ocasionó el pargento del 4.° fE'p;imiento de Zapadore" Mi·
nadares, Fernando Acuña Tuduri, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Itaina Regehte del Reino, de conformidad con ]0
expuesto por V. E. en su escrito de 12 de diciembre próxi·
mo pasado y por el Consejo Supremo de Guemi y Marina en
28 de fe!.rern último, Bl\ ha servído deFestimar la pretensión
• dell'ecUrrellte.
.1 De real or4en lo digo á V. E. para, I5U' cODQcizp.iento .,
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: ·Yista la instancia que V. E. curl:'ó á eRte
Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por el sal"
gento del regimiento Infantería Reserva de Santander núme-
1'085, Vicente Gómez González, en súplil'a de abono de la gra-
tificación de continuación en filaR, deven/!arla desde 1.0 de
mayo de 1896 á fin de agosto de 1897, en el primer batallón
expedicionario del rl"gimiento Infautería del Infante núm 5,
el Rey (g. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tepido á. bien conceder al intl"rf'sado el atono que solí-
cita, y dh"poner que la Comisión liquida~orade dicho cu.erpo
disuelto formule la correspondiente reclamaCión, según au.-
toriza la real orden de 7 de abril de 1900 (O. L. núm. 79).
De real orden lo digo II V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genflral del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Fr.: Vista la inF<tancia que V. E. cursó á e!'te
Minillterio en 2 de noviembre ultimo, promovida por 1'1 sar-
gento del s"¡!unoo rrgimif'nto dl" Zllpaoores Minndores, Be-
nito Fonteche Duro, l"n Buplica (le ahono de la gratificación
de contillual'Íón en filns, devengada en los mesf's de mayo y
jUllio de 1898, el Rey (q. O. g,), Y en su nombre la Rf'ina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita, y disponer que el cuerpo de referencia
formule la correspondiente reclamación, Begún a.ntoriza la
real or&n de 11 de octubre de 1900 (O. L. núm. l:l01).
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1901.
WEYLEl~
Señor Oapitan general de Castílla la Nueva.
.señor Ordenl\dor de pagos de Guerra~
..-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y" tEBEO:á:OS PASIVOS
fiXOEOENOIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien· disponer que el auditor
de división D. Antonio Garcíil AJix, supernumerario sin suel-
do en la primenl rf'gión, quede en situación de excedl"nte en
esta capital, conforme tí lo dif<puesto en la real orden de 15
de febrero de 1899 (O. L. núm. 30), como Diputndo á Cortes;
debiendo percibir el sueldo correspoÍ1dient~ á su empleo en
dicha ¡¡itnación. dfsde su ce¡:e fln el desempeño del cargo de
Ministro de la Corona, en virtud de lo prevenido en la real
orden de 25 de ago8to de 1893 (C. L. núm: 301).
Oe real orden lo dip;o á V. E. para su conocimiento y de·
más f'fectos. Dios guarde tí V. E-. muchos añna. Madrid 12
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la NUfrya.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
JUSTICIA
© Ministerio de Defensa
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demás eféctol!!. Dios guarde á V. :ID. mucho!! años. Ma·
drid 12 de marzo de 1901.
WEYL"ER
'Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de una inl'ltancia promo'Virla por
el confinado en el penal de esa plaza Juan Sánchez Farias,
en súplica de que se le ponga en liberta i por haber cumpli.
do el tiempo de'Su condena; resultando de la hoja hi~tórico
penal del interesafloque en 24 de octubre de 1878 fué sen-
tenciado por la Audiencia de Caceres á la pena de cadena
perpetua; que como consecuencia de la propuesta hecha por
esté Ministerio al de Gracia y Justicia en 9 de diciembre de
1893'par&lque le fUffien rebajarlos 3 años, como recompema
á los servicios de' campaña que prestó en esa plllza, pe le
concedi6 ¡:rOl elrefe1'ido Ministerio, en 4 de 8eptiembrp, de
1895; oonllfutn~ión de19.'pena de cadeua perpetua por la de
25 aflos;d~f oodenl1'tlmlporal, que dejará extinguida el 23 de
octubre d~'1903; Y' resultando además que al cumplir la
pena indicada, debe empezar á extinguir la de 17 años y 4
meses de cadena temporal, que le fué impuesta por el Conse.
jo Supremo de Guerra y Marina en 10 de marzo de 1884, ha-
llándose confinado en Ceuta, por el delito de lesiones, el Rey
(q. D. g.)"yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido de8estimar la petición del recurrente, por Carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1901.
~tíorComandante general de Melills:.
'11,.
PENSIONES
Jtxbi:rf&: S'r.: ElRey (q~ D. g.), yen sn nombre la Reina
Regenta del' Rllino, dáconformidad'con lo expuesto por el
donsejb8úpremo'deGuerrn Y' Marina en 28 del mes próxi.
mo pfuiado, liá·tenldo á; l:lien conceder áD~8 Fermina Linero
y Pantoja, viuda del primer teniente de Infanterla D. GfIS,.
paí:" .A.'1vRiez·8"á'íicIréz~la'perlsión del Mbntepio Milita! de 470
pésetasanuateEf cun el' autrientodé dós por una; á que tiene
derecho, con arreglo á las leyes de:22'dei jrtIl"0' de 18fJ! y de
presupuestb.s\d'e la isla de Cuba de 1885·86, la cual pensión
y aumento, ó ~.~n total 940pe8QtllB anuales, se abonarán á
la interesada desde el 27 de octubre de 1898, siguiente dia al
del' ñit1eolmiáritO def cltri~nte, phi:' la S~cción del Ministerio
de Hacienda encargada de la suprimIda Caja de Ultramar,
con cargo al Tesoro de Cuba, hasta el 31 de diciembre del
propio año; ,debiendo, en virtud de lo prevenido en el real
d~eto de 4 de aoril' dé 1899 (D. O. núm. 75), satisfacérsele
degde 1'.0 de' enero <fel' mismo año de 1899 la susodicha pen-
sión de 470 pe¡.;etas, con el" aumentó del tArcio, ó Fea en total
626'66" pE'setas añualas~ por la Pagaduria de la Dirección gene-
l' ,,' '. ",'
·ral de ,Clases PaSl'VRS, hast'l. e111 de abril siguiente, en quP
cewa el' an'ónó del beneficio, con arreglo' a la real orden de
26' de julio: de- 1"900, una' v{'z que la reftlrid'a interesada es
habitante y natural de la ¡ ..la de Cuba. '
De rea! orden lodigo IÍ' V. m. para BU conocimiAnto y
demás e!eutos; DiOs guarde 'IX V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CMtilla la Nueva.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
ti';;;:
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerlio con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra Y Marina en 28 de febrero próximo
pasado, se ha servido confirmar, ~n definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento dela Guar-
dia Civil Miguel Rodrlguez Gordillo, al expedírHele el retiro
para Granada, según real orden de 17 de diciembre último
(DiARIO OFICIAL núm. 284), aR.ignándole 100 pesetas mensua,
lrs que, por sus años de servicios le corresponden. más 15
pesetas, también memmales, correspondientes á dos cruceJ:li
del Mérito Militar que posee de carácter vitalicio.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/;. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
l::leñor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
c."
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro pOI' in-
útil, formulada á favor del guerrillero que fué de la de San
Juan de las Yeras: 'Domingo PlasenciaNiebla, nfttural de Asu-
ru (Canarial'l), y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g-.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado· por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 de octubre de 1899, se
ha servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á los
arts. 1.0 y 7.° de la. ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de
filas, la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas canti.
dades, ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de dichas islas, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año~. Madrid
12 de marzo de 1901.
'WEYLER
~ñor qapitán general" dé las islas Canarias.
Señor Presidente del Consej9 Supremo de Guerra Y Marina.
Excmo. S!'.: En.vdstlade:l e~pediente de inutilidlld ins-
truído á fa1Vor- del soldado, afecto al regimiento Infanteria
de Ceríñolll núm. 42,.D.i~Bel'lDánz H.ernándea; y resultando
comprobado su,estadoaotual de inut.iÍidad, el Rey (qt D. g.),
yen sn nombre la Reina Regenta del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo da GUArra, y Marina
en 2 del corrienta mes, se ha. ser-vida conceder al inte-
resado el retiro. con snjeción á lo preceptuado en el grado
1.o del cuadro de la real orden circnlar de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el habf!r mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases PásiV8l'l, "á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo di.R:o a V" J.i:. para su conocimientí', y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 190L
Excmo. Sr.: En vista ..el e.,xpEld.Wntede inutilldad in.s·
truído á favor del SQldado~3fe.c~áiregi.n:de.J;l.tQ1IÍfá.n.teriadel
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WEYLER
~.c
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de Castjlla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 600 pesetas, dpsde 1.0 del mes actual, .al subinspec.
tor médico de priml'ra cl1<se, Director de la Academia Médi·
co-militar, D. Zacarías fuertes Crespo, con arreilo á, lo que
dispone el arto 6.° del re~lamento orgánico de dicha Aca~
(lemia, aprobado por real orden de 22 de abril de 1899
(C. L. núm. 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de. la Aca~
demia Médico-militar.
que depoEdtó, para redimirse del servicio militar, en la Dele·
gación de Hacienda de laR Palmas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·
tos comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1901.
Excmo. Ar.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo al recluta de la Zona de reclutamiento de Segovia y
reemplazo de 1899, Vicente Gonzalez Sombrero, que está
comprendido en la reál orden de 18 de noviembre del citado
año (D: O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diE¡poner que se
.devuelvan al interesado las 1.500 pesetas que par~ redimi:rse
del servicio militar activo depositó el 18 de noviembre del
reff.fi<Io año en la Delegación de Hacienda de Segovill., según
carta de pago I¡ úm. 518; debiend.o aquél quedar en situación
de depósitó, como excedente de cupo.
De reí'j orden lo digo á V. E. para su conoQitnien~oy
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. ?rIa·
dria 12 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (1. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino', se ha servido conceder la gratificación anual
de 450 pesetas, al primer teniente, ayudante de profesor del
I Colegio pura oficiales en ese instituto, D. Federico Sánchez.
Pastorfido, con arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123); debü·ndo empezar á disfrutarla á partir
del 1.0 de febrero próximo pasallo.
De real orden lq digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1901.
l. Señor Director general de Carabineros.
!
Wli1YLltR
WEYLER
WEYLER
_...
Señor Cspitan general de Castilla la. Vieja.
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
SECCIÓN DE INS'l'iUCCIÓN Y':RECLUTA:MIEN'!O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Rr.: Accediendo á Jo solicitado por el segundo
teniente rle Infantería, alum110 de la Academia de Ingenie-
ros, D. Arturo Fernández Arellano y Anítua, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Re~ente del Reino, se ha servido
concederle la separación de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo dA 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. rfmitió fln 29 de
mayo último, promovida por D.a. Manuela Buarte Galduruz,
viuda del capitán de Infl:mteria D. Antolin Gómez Gutié-
rrez, en 8úpHca de que á su hijo D. Mario ~e le concedan
bflllt'ficios para ingreso y permanencia en las Academias del
Ejército. como huérfano de militar muerto de resultas de
la campaña, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reiuo, de acuerdo con lo informado por el Conpejo
Supremo de Glll'rra' Y. Marina, se ha servido acct-der a la
petición de la recurrente, como coroprendiria en el real de·
creto de 8 de fehrero dE' 18~3 (C. L. nÚm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 12 ,1e marzo de 11:101.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallá.ndose justificado en el expediente re·
lativo á Vicente Acosta Navarro, recluta del reemplazo de
1897 por el cupo de VilJtlS"CO (Zona de las Palmas de Gran
Calúlria), que el:'M comprendido en el arto 175 de la vigente
lE'Y de reclutHmiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ReiDa Regente dpI Reino, acce lif'ndo á la instancia de Anto-
nia NUV!,rrO .Navurro. vecina ne. dicho pueblo, ha tenj.:to á
bien disponer que se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas j
In e O de a
Príncipe núm. 3, David Evias Iglesias; y reaultando compro-
bado su ef'tado actual de inutilidad, e) Rey (q. D. R.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo C011 lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el rétiro, con sujeción a lo preceptuado en el grado 1.0 del
cuadro de. la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), 8si¡l;uándole el habf'l' mensual de 7'50 pe-
FetaR, que habrá de satisfacérst'le, por la Delegación de Ha-
cienda de Oviedo, á partir de Ja fecha en que ce¡:e de percibir
hllberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. llluchos años. Madrid
12 de marzo de 1901.
